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CUESTIÓN TRANSCENDENTAL 
LA ENSEÑANZA 
Y E L 
CRÉDITO AGRÍCOLA 
UNA PROPAGANDA PATRIÓTICA 
Una 
El 
P r e o e ú p a n s e los hombres que á l a agr i -
cu l tu ra dedican su amor y sus intereses 
por todos aquellos grandes prohlpirms 
agricolas y agrarios que afectan de modo 
indudable al progreso de los cult ivos y al 
bienestar de los cultivadores. 
E n t r e todas las transcendentales cues-
tiones que e s t án por resolver qu izá no ha-
ya una que exi ja m á s imperiosamente la 
a t e n c i ó n de todos como la que tiene por 
ebjeto proporcionar al campesino el capi-
t a l indispensable para el acrecentamiento 
4Íé sus cosechas y para la l ibe rac ión mo 
r a l y económica de su persona y de sus 
Taiencs. 
Se habla de riegos, de abonos, de selett-
c ión de semillas ó de maquinar in . se trata 
de la condic ión de siervo en que el hombro 
del campo se halla con re lac ión á los po-
derosos terratenientes ó á los grandes ca-
ciques, ^corao ú n i c a solución á estas m ú l -
t iples facetas del magno problema de la 
ag r i cu l t u r a se presenta cada vez m á s v i -
gorosamente def in ido el c r é d i t o ag r í co la . 
Conformes en este punto todos los horn 
bcáS de estudio, ocurre p regun ta r : ¿ S e to de la noche 
/ha l l an asimismo de acuerdo aquellos á 
quienes se t ra ta de favorecer con la crea-
c ión , aun en la m á s p e q u e ñ a aldea, de tan 
•beneficioso aux i l i a r if 
Si sólo se atiende á la l e n t i t u d con que 
e l c r é d i t o ag r í co l a se abre paso entre los 
campesinos, la con te s t ac ión es uua dolom-
í a negativa. 
L a mayor parte de las obras sociales ba-
« a d a s en la mu tua l i dad y en la coopera-
ción arrastran una vida l á n g u i d a apenas 
pasados los primeros entusiasmos del d í a 
en que se fundaron, 
Y este penoso desenvolvimiento de obras 
t a n salvadoras no es p r iva t ivo de E s p a ñ a ; 
se presenta lo mismo de tardo en otros-: 
pa í ses , hasta el punto de hacer exclamar á 
FontoaH&nd, i lus t re presidente de la 
X 'n ión de Sindicatos del Sudeste de F r a n -
cia : " F y s m u c h í s i m o lo que resta por ha-
cer, ianto á ias Cajas libres eorao á la>= 
que el Estado inspecciona, pues de los 
©cho millones de agricultores franceses só-
lo 151.000 escasos hacen uso del c r é d i t o . " 
Este desdén , y mejor a ú n , esta repul -
s ión que, el campesino demuestra por las 
instituciones de c réd i to , /.puede in terpre-
tarse como el fracaso defini t ivo .̂de las 
noviarios van á la huelga sin razón, puesto que 
las dimisiones que pretenden son absolutamen-
te imposibles. 
Agregó el Sr. Franros Rodríguez qué el ser-
virio está asegurado y se hará con la regula-
riflad posible por la misma Compañía, 
En encaso de que, por onalqnier circunstan-
cia, la Compañía no pudiese «-umpliraentar el 
servicio, el Estado se encargará de hacerlo, pa-
ra lo nuil ya están lomadas las medidas opor-
tuna?. 
Mañana ira á Manresa el jefe de la división 
de ferrocarriles, en previsióu de que ocurran 
acontecimierrtos y para ordenar la*; medí las rn-






multa á la E m p r e s a , B l insfenifro, el 
alcalde y \f>s ferroviarios. 
BARCELONA 6. 21,10. 
ingeniero de la segunda división, que 
fué á Manresa con motivo de los anuncios de j 
huelga de los ferroviarios, observó que la Em-1 
presa no cumplía el lamió dictado por el go-1 
bernador, como sucedió con un oficial fogo- j 
ñero. 
El ingeniero multó á la Empresa con 2.500 
pesetas. 
Esta noche conferenciará el ingeniero con 
el alcalde y los ferroviarios, para asegurar-
les que el laudo se cumplirá eu lo sucesivo. 
A pe>ar de todo, «la huelíra se llevará á 
efecto según las últimas noticias que se tie-
nen. 
Comenzó la htielga. 
B A R C E L O N A 6. 
Se ha celebra do la i^nnióri de !•-»< obreros 
ferroviarios ^on él alr-alde de Manrc^a. 
A pesar de tolos los esfuerzos realizado^ 
por Ja primera autoridad local, para demos-
trar á los obrrros la sinra/óu de su actitud, 
éstos se han mostrado intransigentes. 
La huelga ha comenzado á las doce en pun-
acordó luchar por mayorías y minoría5. ' 
solos ó colegiados, según las circunstancias, y i 
pedir que se presenten i-andidaton los prohom-! 
i bres del partido que han formado parle d d 
j Ayuntamiento, como los Sres. Collaso. Maris- i 
t inyj Ro'g y Bergadá, Pons Hcnrich, Guerá y : 
otros. 
También acordaron suplicar al directorio qne 
de fin al espectáculo poco serio que se ofrece 
'en muchos distritos, donde se presentan vatios 
| candidatos del partido liberal, para luchar unos 
' contra otros. 
Por último, acordaron dar cuenta de las con- j 
i ' Insiones al conde, para que éste les dé una ; 
respuesta inmediata ipara saber á qué atenerse. . 
r v i • n Entre estos elementos existe una lucha de 
E n H r v ^ s ra n r r u m r s r un C ^nprt fO e{rniW v pasione5 ba,tanle honda eorao 8ÍGm. i 
rn t i rnac iona l (ir cairos cU Ins rio* seros, o pre ^a ocurr;d0. 
Béa de roh ns y r n í r a s . /,a calnir ic vo ha i _ . . , 
, , , • • ,• Discursos oennnnados , 
m u r r i o , drrfan lo <JVI q v t r r a n los penorh- I 
eos. El fiscal ha «ienunciado algunos de los eon-
L e c i r w l n r enviada por los ó r t ó m z á d ó - ] v e r t i d ^ Por T a r i ^ oradores que toma-
res é los rah-os m á s Ü u s t r e s do B é l i c a y ron parte cn lo? mítinef& coni™ ,a ^ e r r a ' or 
CAILLAUX ES EL PRESIDENTE 
POR TET-EÜRAKO 
M i L A N 6. 
Con m a l í s i m o t i e m p o se ha c o r r i d o hoy 
el c i r c u i t o de los t r e s lagos. 
L l e g a r o n por este o r d e n : 
E n l a p r i m e r a par te del " r a i d " c o r r e n 
Cbemet , que cub re el r e c o r r i d o en 7 h . 4 2 ' 
3 2 " ; M o r a n e , 8 h . 5' 2 9 " ; D i v e t a i n , 8 h . 1 T 
9 " ; H i c t h , 8 h . 16* 2-»"; Garros , 8 h . 32 ' 
2 2 " . y F i schor , 8 h , 4 5 " . 
D E S D E : R O J V I A 
UN AUTÓGRAFO 
DE SU SANTIDAD 
de ioda la r rdovdez del globo estipula qu 
l o i d-ih fjndos r r p r e s e n t a r á n en el ( ' o v g r t -
so las tres r a f e g o r í a s siguientes: 
1. " CtjJvos romplr tns , es decir, dr rn 'o-
r r r a movd/i y l i rovdsi , s in la menor horra 
n i la más insignificante pelusiUn. 
2, ° SemicaJyos, es decir, esos hi'ro-s 
1 
fié 
v i ' b r i r l-a chollo, entera 
'ri.n C a l l os inc ip i t ú h s, q iu en los p ú a s 
d$l p 'h ie v i n cun pa ra r a par los m a ñ a nos 
el peligro. 
ganizados por-el gruido de radicales de 
Revuelta". 
La 
DE PARIS A MADRID 
E L V I A J E D E P 0 1 N C A R E 
ESPERANDO A l PRESIDENTE 
E^díajd^ a la Cámara 
R^nicipa^de^arí^Sali i tecione^ 
c i ó n ^ e i ^ l ^ y u n t a m ^ n ^ militar de 
hoy. Detalles del viaje presidencial. Otras noticias. 
Peregrinos:. 
_. ^ r r a n - o s , es elecrr, esos ^ ™ ^ m a n p Antonio Espinosa, acompañado de va- de la Guerra, general Uqne; 
tt( , e,n unos cnavtns pehllos , n gue r r i l l a p i a d o s más y d? cien peregrinos. de Su Mpicstad el Hey, . orón 
'sfan la audm-m de in ten ta r defender g li0S ilustres viajeros vienen á visitar Mont- $ general* Orozco y por el ca 
• serrat y c! Pilar, 
EH doctor I/asrp.irda. 
El ilustre prelado de e t̂a diócesi*, doctor 
, .^guar ía, ha marchado bov en el correo de 
LOS eUG-StMnes que han r/r ihsrntrrse e n i \ - , , „ - ' , . D • . J" . J „ - , . ' . . \ aleucia para rínria&ot, donde pasara ocho 
el i n g r e s o . n t " rnanova l so», riatural^^ 0on gu faiEi]ia. 
mente, muy peMagÜdas. 1 Fué despedido en la estación 
1 / ¿ H a y un medio c ien t ' f i ro de ft.ff cerj sas personalidades. 
gur renazca él pr lo? F a i i e d i n i e m o . 
2,' ¿ D ó n d e comienza la calvxen? ' u u n • , i -u J i t , 
Hoy ha Tailecidn el escribano del Jatgado, 
Sr. Aracil . persona conocidísima en esta ca-
por numero-
3* ¿ C ó m o restabJccer el, prest igio de 
los calvos? 
4.14 ¿ Q u é ter to* de leye>.s es necesario 
proponer ó los parlamentos para poner 
f i n á los sarcasmos dr que los calvos son 
á menudo asunto para las mujeres y los 
n iños mal educados? 
5." ¿ E s cosa de resucitar la peluca de 
nuestros abuelos? 
Corno se ve, los congresistas se propo-
nen disent i r cnesiiones graves. De la dis-
euáéón sote la fu-;. Q u i z á salga t a m b i é n el 
l n c a d á v r 
En la bodt^íra del Barcelona ha sido halla-
do el cadáver de un pintor que se cree haya 
caído por una escotilla desde cubierta. 
Entiende en el asunto el Juzgado de Ma-
rina. 
Sobre un n m m r . 
-o~ 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
R O M A 6. 
B l Papa ha env iado un a u t ó g r a f o al sa-
cerdote F ranc i sco C r i s t o f a r o , que c u m p l e el 
d í a 8 del a c t u a l c ien a ñ o s , c o n g r a t u l á n d o -
se de la g r ac i a especial que e l c ielo le ha 
concedido, y e n v i á n d o i e su b e n d i c i ó n . 
i T a m b i é n el P o n t í f i c e •ha env iado o t r o au -
t ó g r a f o a l P a t r i a r c a de Venec ia , m o s t r á n d o -
Para'sus r-nemigos. para aquellos que j se satisfecho por l a a d h e s i ó n de l c l e ro y 
' l a s Asociaciones re l ig iosas a l a Santa Sede. 
— E n l a ig les ia de las H e r m a n a s A d o r a -
t r i coa a p a ñ ó l a s , s i t uada en l a cal le N o -
m e a t i ^ , se ha ce lebrado u n so lemne fune-
r a l en m e m o r i a del Ca rdena l V i v e s , h a b i e n -
do celebrado la misa su h e r m a n o el r eve ren -
do padre J o a q u í n . 
A s i s t i e r o n e l Obispo m e t r o p o l i t a n o , m u -
chos super iores de las Ordenes e s p a ñ o l a s y 
u n g r a n g e n t í o . 
— E l G o b i e r n o de la R e p ú b l i c a de Guate-
m a l a ha env iado á R o m a con u n a m i s i ó n 
p a r t i c u l a r d i p l o m á t i c a a l m i n i s t r o A n t o n i o 
Da t res , que es p l e n i p o t e n c i a r i o cerca de la 
Cor te de V i e n a , pa ra t r a t a r con la Santa 
Sede de los asuntos referentes á los c a t ó l i c r . s 
de la R e p ú b l i c a . 
E l Ca rdena l sec re ta r io de Es tado , monse-
ñ o r M e r r y del V a l , ha r e c i b i d o a l p l e n i p o -
t e n c i a r i o , conversando con él l a r g a m e n t e . 
L a no t i c i a ha causado m u y buena i m p r e -
s i ó n , pues es s í n t o m a de que la R e p ú b l i c a 
qu i e re es t rechar sus re laciones con la Santa 
S e d e . — T u r c h i . 
^en en su funcionamiento el í inal de su 
p m p i o lucro ó de su cacicazgo, p o d r á ser 
u n argumento h á b i l de pe r secuc ión . Para 
los que estudian el problema noble y des-
interosadamente no d e s v i r t ú a en nada la 
indiscut ible bondad de su fin; lo que hace 
¡es demostrar el bajo n ive l de i l u s t r a c i ó n 
»¿e la masa campesina. 
Cuando el pre juic io lleva siglos y siglos ¡ 
•dominando en el cerebro de los labradores , 
de todo el mundo, h a c i é n d o l e s creer que el . 
acudi r a l c r é d i t o es deshonroso, difícil-1 
mente se p o d r á llegar al cumpl imiento de 
la suprema a s p i r a c i ó n de que cada Caja 
rur í i i tenga tantos socios eorao vecinos 
•cuente el Ayun tamien to donde es tá cons-
t i t u ida. 
Hace escasamente dos años que el autor | 
de este a r t í c u l o p r e s e n c i ó en un pueblo ! 
'de Castil la el desgarrador e s p e c t á c u l o de i 
n n embargo de t ierras hecho á favor de | 
ñ n usurero sin alma,.. Iva fami l i a labra- ] 
dora q u e d ó por puertas, y el P ó s i t o de , ^ 
amiel pueblo, con un capi ta l de m á s de ; £J C O m e r C 1 0 brasileño 
12.000 duros, ¡ llevaba años enteros sin ha-
éc r uno solo de sus equitativos p r é s t a m o s ! 1 
Preguntado el jefe de la desdichada fa-
m i l i a por la causa de no haber acudido al 
P ó s i t o , c o n t e s t ó : "Porque nos daba ver-
g ü e n z a que el pueblo supiese que neces i tá -
bamos d i n e r o . " 
Este es el p r i nc ipa l escollo donde se es-
t r e l l an la buena vo lun tad de los hombres 
de acc ión social y la ciencia de los m á s 
i lustres propagandistas. 
Y es que para crear el c r é d i t o a g r í c o l a 
Be ha empezado por el centro al pretender 1g.337.4is 
i m b u i r en cerebros endurecidos por la r a - , 
t i ú a y por la p r e o c u p a c i ó n lo que sólo 
puede tener completo acogimiento en i n -
teligencias v í rgenes , en el alma y en la 
i m a g i n a c i ó n esplendorosa de los n i ñ o s . 
K l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que 
«xigiese á los maestros la p r o p a g a c i ó n de 
ln id ta fundamental del c r é d i t o en las es-
encias de los pueblos agricolas h a r í a mu-
«ho m á s por E s p a ñ a que todos los pn l í t i -
eos (pie pretenden salvnr á la agr ieul tura 
p<lo. ;Con ta l qne no se engarrafen los parte? 
discvt idorrs , y le paguen los semicalvos y 
los calvos ine ip i i v i 1 dejando a l l á el poco 
pelo que les queda! 
Xumerosos calvos m u y conocidos han 
enviado ya su a d h e s i ó n . E l ex min i s t ro 
CaiUaa.r ha enviado un telegrama recla-
mando para si la presidencia del Congre 
so, A lo cual cree tener todos los. d e r e c . h r , 
L a C o m p a ñ í a del Xor te , complacienl( 
con los muchos radicales calvos qiU pien-
san i r á Bruselas, tiene la caballensea idea 
de poner un t r en especial á d i spos i c ión de 
la calvicie parisiense. Por delicad* za, el 
maquinis ta , el fogonero, el revisador, se-
r á n calvos como picachos. 
E C H Á C T Í l 
Varis , 4 Octubre. 
Esta tarde circuló el rumor de hahoi 
asesinado en Tetnan el {reneml Marina. 
La noticia causó eran sensación en 







Paver. M . Lalou, 
C R I T I C A T E A T R A L 
E S T A D I S T I C A 
POR T t L B G R A i O 
R I O J A N E I R O 6. 
Las expor tac iones d u r a n t e los ocho p r i m e -
ros meses de l í ) l o h a n i m p o r t a n d o l i b r a s 
es ter l inas 36 .087 .606 , ó sea u u a d i s m i n u c i ó n 
de 2.3S4.S17 l i b r a s es te r l inas sobre i g u a l 
p e r í o d o co r r e spond ien t e á 1912. 
Las i m p o r t a c i o n e s ascienden á 4 .613.689 
l i b r a s es te r l inas , 6 sea un excedente de 
1.3 60.817 sobre el m i s m o p e r í o d o del a ñ o 
a n t e r i o r . 
L a i m p o r t a c i ó n en oro a c u ñ a d o ha sumado 
y l a e x p o r t a c i ó n 76 .096 .000. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
F á b r i c a destruida, 
BARCELONA 6. 18,10. i 
Esta mañana se declaró un violento incendio 
en una fábrica de jabones situada en la harria- . 
da de Sans. 
Las llamas se propagaron tan rápidamente, | 
une en potos momentos se convirtió el local ¡ 
en una inmensa hoguera. 
Los bomberos, á pesar de sus grandes es-1 
fuerzos. no pudieron evitar tpie la fábrica 1 
fuese destruida totalmente por el incendio. 
No hubo desgracias personales. 
Dos detenidos. 
La Policía capturó hoy al muchacho que 1 
ayer causó con su imprudencia el desgraciado ' 
suceso en el qne resultó muerto el aeronauta j 
Gabarro. 
También detuvo á un sujeto que impidió que I 
los empleados del local evitasen que c! mucha- j 
cho se agarrase á la maroma. 
Homero Christo, 
F» R I O E 
"Alma muerta", drama en tres artos , de 
G u i m e r a , tradurido al c.-istellano por el 
s e ñ o r V í a . 
Él a u t o r de " M a r í a Rosa" se mani f ies ta 
en " A l m a m u e r t a " d i s c í p u l o de l t e a t r o 
"echega r i ano" , con todos los efec t i smos y 
lat igui l lo.- , y recursos emocionales que cons-
t i t u y e n el n e r v i o de esa d r a m á t i c a c r i spa-
dora y s in r ea l idad . 
E l a m b i e n t e de " A l m a m u e r t a " es som-
b r í o , es opaco, m o n ó t o n a m e n t e i l ó g i c o . G u i -
m e r á , en p lena t r aged ia , no s ó l o s i e m b r a de 
c a d á v e r e s el proscenio, s ino que hasta no.s 
ofrece en el te rcer acto u n macab ro final 
de jus teza h i s t ó r i c a acaso, pero que no es 
bel lo , y en donde no hay belleza h a b r á emo-
c i ó n , pero no h a b r á nunca a r t e . 
L a ob ra es t renada anoche fué u n é x i t o 
es t imable de p ú b l i c o c u l t o y u n ex i tazo de 
g a l e r í a . E l f e n ó m e n o t i ene una e x p l i c a c i ó n . 
" A l m a m u e r t a " , como " E n e l seno de l a 
m u e r t e " , r e s u l t a u n pedazo de f o l l e t í n , una 
pesadi l la absurda , donde lo espantoso suple 
á lo rea l y m a n t i e n e encadenado n u e s t r o es-
p í r i t u á todas las va r iadas per ipec ias de una 
a c c i ó n c a t a s t r ó f i c a que c u l m i n a con u n de-
sastre d e f i n i t i v o . . . 
Reconozcamos que é s t e no es el t e a t r o 
mode rno , t e a t r o de caracteres, de a m b i e n -
tes, de choques pasionales, s í , pero d e n t r o 
de una p a u t a : la que da la v i d a . 
Y o b ien qu ip ie ra r e f e r i r m e , a l h a o l a r de 
la i n t e r p r e t a c i ó n que anoche o b t u v o esta 
obra , á cuantos en ella t o m a r o n par-
t e : pero , ¿ c ó m o hacer m e n c i ó n s i qu i e r a de 
figuras que s ó l o s i rven de m a r c o á dos ar-
t is tas? 
Y esos dos " ú n i c o s " a r t i s t as que hay en 
Pr ice ya a d i v i n a r é i s q u i é n e s son: A n i t a A d a -
muz y E n r i q u e B o r r á s . 
B o r r á s estaba anoche en su e l emen to ; 
P E F K . W C I A Y D E E S P A Ñ A 
P a r a encaaxar el Llobregat , 
Hoy \ isilaron al gobernador varias Comisio-
nes de los pueblos ribereños del bajo Llobre-
crat, en las que figuraban los alcaldes respecti-
vos, los diputados provinciales y el diputado á 
Cortes por el distrito, Sr. Miró. 
sante y m u y g e n t i l . Sin embargo . A n i t a A d a -
m u z no es n n a t r á g i c a , y yo m e p e r m i t o 
l l egar a ú n m á s le jos , a f i r m a n d o que no lo 
s e r á nunca . ¿ P o r q u é ? Por carencia de sen-
t i m i e n t o , de voz y de e x p r e s i ó n . 
H a y en esta ac t r i z i n t e l i g e n t í s i m a f acu l t a -
des a d m i r a b l e s para o t r o g é n e r o de t ea t ro . 
Todos p id ie ron al gobernador que se i n t e r e - j E n L a r a h a r í a unas " i n g e n u a s " del iciosas, 
sase por la p ron ta a p r o b a c i ó n del proyec to de j y en l a Comedia unas damftas j ó v e n e s de 
encauzamiento del L lobrega t . cuerpo en te ro . ^ . , . 
m Sr. Francos R o d r í g u e z o f rec ió hacerlo as í . Anoche O f e n d i ó su papel , l u c h a n d o , mas 
; . ^ 0 1 j - J I que con las d i f i cu l t ades del personaje , ucon 
E l proyecto consiste en que los d u e ñ o s de | ^ m i s m a " . 
las fincas de las poblaciones interesadas abo- , TjSt^ es la prUeba que p o d í a o f re -
L A PRENSA D E PARIS ncn par;l lae 0-Tras Pl 25 100 de 811 (>OMe'1 cernos de su taiento-
' ' ' >' el Lsta( l0 0,1 76 restante. C U R R O V A R G A S 
I>as Majicommiidado*:. 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 6. 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n l a rgos despachos 
de Madrid, r e f i r i é n d o s e p r i n c i p a l m e n t e t o -
fe^^'SwnMr á f e o i t n b í r e i l t C m i - * < * - ' l o s á U a p r o x i m a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
" r " - L e Gau lo i s ana l iza las declaraciones que 
Ik-nes y más millones. 
Para ello no h a r í a n falta textos v o l u m i -
yosoe; bastaba con una p á g i n a en octavo 
y oon nn ejemplo p r á c t i c o , do esos qne 
t í in vivamente penetran en la intel igencia 
<3e los n i ñ o s para no s;ilir de ella hasta 
que ei alma se . l * semharaza del cuerpo. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
LA HDELOAJERROUIARIA 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 6. 
Esta noche, á las doce, se implantará defi-
nitivamente la huelga de los ferroviarios de 
íDíanresa á Berga. 
Los esfnerzos lieehos por las autoridades pa-
ra que no se plantease el conflicto, lian resul-
taiio rof ructuosos. 
B) gobernador, al hablamos boy de este con-
. íii'f*», « i uwiptioo en hacer constar que lo» l'e-
el conde de Romanones ha hecho á su co-
r responsal p a r t i c u l a r , en las cuales queda 
precisado cn todos sus detal les lo que s e r á 
l a • 'entent . f" m i l i t a r y comerc i a l . 
Dice " L e P e t i t P a r i s i é n " que la a m i s t a d , 
puesta á prueba y reconocida, l l e g a r á á ser 
una nueva "en ten te c o r d i a l e " e n t r e ambos 
p a í s e s . 
" L A u r o r e " desea la r e a l i z a c i ó n r á p i d a y 
f avorab le de una s o l u c i ó n , y pide una f ranca 
y s ó l i d a a m i s t a d , pero quedando cada uno 
en su casa. 
• ' L ' E c l a i r " pide á F r a n c i a sea c o r d i a l s i n 
de ja r de ser p r á c t i c a . 
" M x c e l s l o r " dice que una entente a m i s t o -
sa debe estar por enc ima de u n c a m b i o de 
firma, y que no se necesitan actos no t a r i a l e s 
para que el d í a en que E s p a ñ a y F r a n c i a 
s ientan la necesidad de u n i r sus fuerzas v i -
vas no dejen de hace r lo de a q u í en ade lan te 
e s p o n t á n e a m e n t e . 
A g r e g a el c i t ado p e r i ó d i c o que e l gene ra l 
Al lx sanó de P a r í s para i r á ocupar su 
piioaKn « i 'mm.mwr.efi. T a n p r o n t o c/m**' n * . 
gue t o m a r á sus disposiciones pa ra a t aca r 
Tazza, y ob ra rá con mucha rapidez. 
Ayer tarde llegó á esia corte el residente 
francés en Marruecos, general Lyautey, aeom» 
El cónsul de la Argentina ha participado i panado de sus ayudáateB, al coronel' de F.*-
hoy á las autoridades que á bordo del /?f '«a | tado Mayor. JA. Petietj y del capitán de I n -
Vietoria Eugenia llegarán en breve á esta ca- : fanterul francesa M. Heriedic. 
pital el Arzobispo argentino monseñor Mar - i Hn !a e^.K-imi ex* f >; mulo por el ministro 
por el ayudante 
icl Echngüe: por 
pilan de Estado 
Mayor Sr, Luque. 
T'na ve/ hei-has las presentaciones de rú-
l<nfH, montaron en varios automóviles de •zur-
rra, dirigiéndose al Hotel Rit^. donde se hos-
i pedan ios recién llegados. 
Hoy. á la una y media. Sé celebrará en el 
Ministerio de la Guerra un banquete oc JO 
' UÍHortos en honor del x-esidente francés. 
Los concejales de París. 
En la estación del Norte. 
En el sudexpreso de las dos y diez llegó 
ayer á Madrid la Comisión del Ayuntamiento 
de París, formada en la siguiente forma : 
Presidente del Consejo municipal, M . Cha--
saigne Goyon. 
Presidente del Consejo genera 
M. Mauricc-Quentin, 
Vicepresidente: M. Le 
sieur Miniot. 
Secretarios: M . Andre 
M. Charles Guillard, 
Síndico, M . Gay. 
Consejeros: M , Duval-Amould, M . Brun-
sct. M . Kebeillan!, M . Hrhost Canm, moii-
sieur Adrien Mitlionard, M. Adolplie Cre-
lioux, M . Devillc y M . Pench. 
Ex i u esidente, M . Henri Galli. 
A la Comisión acompañan los señores lü nc 
Weis. jefe del Gabinete del señor presidente 
dol Consejo municijm!;. Moreaud, jefe de la 
Secretaría del Síndico, y Lecoanet. secretario 
partH-ular del señor presidente del Cóneajo 
municipal. 
Desde alírún tiempo antes de la llegad;" del 
tren, encontrábanse en el andén n ú m e r o s -
personalidades, en espera de los viajeros fran-
ceses, entre ellas el ministro de Instrucción 
pública, S r . Ruiz diménez-, el alcalde de Ma-
drid. S r . Vincenti: los concejales Sres. Qiayo, 
del Valle, Bueudía, Xicoli, Aragón, Fiera, 
Martín Pindado, Ortueta, ('amacho, González 
Rojas y Alvarez Arranz: el presidente de la 
Diputación provincial de Madrid, Sr. Díaz 
Agero, y el diputado Sr. Senra. y el presi-
dente de la Cámara de Comercio. D. Carlos 
Prast. 
También se hallaban en la estación, en 
espera de los concejales de Par ís , el emba-
jador francés en España , M . Geoft'ray. y su 
esposa, y el presidente de la Delegación co-
mercial francesa. M , León Barbier, 
E l alcalde de Madrid. Sr. Vincenti, saludó 
á su colega de Par ís , M . Chassaigne Goyon. 
presentándole acto seguido á todos los repre-
sentantes del Municipio madrileño «pie se en-
contraban allí. 
E l presidente del Consejo municipal de 
Par ís , á su vez, presente» á todos los conce-
jales que venían en su compañía. 
Hecho esto, traspasaron todos el andén, 
lujosamente alfombrado, para tomar los au-
tomóviles que habían de conducirles al Hotel 
Palace. donde se hospedan los representantes 
franceses. 
En el coche oficial del Sr. Vincenti tomó 
asiento el alcalde de París, á la derecha del 
de Madrid. 
E l ex presidente del Consejo general de 
Par ís , lo hizo, á su vez, en el coche otieial del 
Sr. Ruiz Jiménez, y el presidente del Consejo 
del Sena, en el del presidente de la Diputa-
ción provincial de Madrid. 
Recepción en el Ayuntamiento . 
Desde algún tiempo antes de las cuatro de 
la tarde, comenzaron á situarse en la calle. 
Mavor numerosos guardias municipales, en-
cargados de mantener el orden durante la ida 
de los representantes franceses á la Casa de 
la Vi l la . 
Frente á ésta colocóse una sección de la 
Guardia municipal de Caballería. 
Próximamente á las cuatro y media, co-
menzaron á llegar al Ayuntamiento los invi-
tados á la recepción. 
Primeramente llegaron, escoltados por la 
Guardia municipal de á caballo, el presidente 
del Consejo del Sena. M . Maurice-'^uentin, 
y el del Consejo municipal de Par ís , mon-
sieur Chassaigne Goyon, acompañados por el 
presidente de la Diputación de Madrid, señor 
Díaz Agero. 
En coches sucesivos llegaron los cotice.ial-'s 
y el resto de los invitados. 
El vestíbulo y I aescalera de honor ñv la 
Casa de la Vi l la , encontrábanse artística y 
brillantemente adornados con flores y plan-
SótnOs de lo-, vuestros, señores. 
Permitidme que en nombre de la Municipa-
lidad de Madrid, solicite el honor de que acep-
téis el almuerzo á que os invitamos para ma-
ñana. 
Así tendréis un nuevo título á nuestros 
afectos, y nosotros para rosotres una deuda 
imperecedera de reconocimiento. 
Os rogamos también que aceptéis nuestra 
medalla municipal como homenaje de la ca-
pital de Espnña á la c;u>Vral de F r a n c i a ; 
recnerdo ,|e simpatía y de fraternidad, ban-
dera de paz y de a mis! osa unión. 
EHscuzso del a lcalde de P a r í s . 
El presidente del Consejo municipal de 
Par ís . M. Chassaigne Goyon, contestóle con el 
sigmenle discurso, que pronunció tanabién en 
francés: 
«ñores concejales y <fne-
naestra delegación agra-
eordial acogida, qne de-
¡ d e s e m p e ñ a b a uno de esos personajes s in la 
m e n o r c o m p l i c a c i ó n p s i c o l ó g i c a , pero con t o -
i da la gama de u n c a r á c t e r t r á g i c o in tensa-
Proccdenle de! B r a s i l , ha 1 legarlo á esta ca- i men te , b r u t a l m e n t e t r á g i c o , 
p i t a l el c é l eb re propatrandis ta de la restaura- ¡ H u e l g a deci r que B o r r á s l o g r ó u n t r i u n f o 
ción m o n á r o u i c a en P o r t u g a l , H o m e n Chr i s to . I Personal g r a n d í s i m o , sa lvando la obra . 
A n i t a AdSmuz , m u y d i sc re ta , m u y in t e r e -
"Séñoí alcalde, 
ridos ( (»!egas: 
En nombre i* 
dezco la cariñosa 
j a r á en nosotros nn imporescedero recuerdo. 
Hemos respondido á vuestra amable invi-
tación con el mayor placer y alegría. 
Hemos venhlo muchos, quizá demasiados; 
pero no hemos podido snstaraernos al encanto 
de vuestra batía cimlad y á la fama legendaria 
de vuestra hospitalidad, 
F,s taÉnbién nuestro deseo presentar en el1 
día de hoy ante vosotros á la ciudad de Pa-
rís, 
VA ¡iempo que vamos ú estar entre vosotros 
nos permitirá estrechar más y fortiticar, á 
base de una gran intimidad y de una estima-
ción recíproca, los lazos de mutua y viva sim-
pat ía , y hasta puedo decir que quedará gra-
bíula en nuesíro corazón. 
Nos felicitamos de ser vuestros huéspedes 
en esta villa, llena «le arte y de recuerdos glo-
riosos de vuestra Historia nacional. 
M . Govon terminó «lirmando rpu' de la co-
lahonu ión de Etsp&ña y Fvanch, surjjirá una 
obra fecunda para las dos naciones, y PUS dos 
capitales. P n í s y Madrid," 
Bl presidente del Consejo del Sena.M. Qnen-
t in. habló á continiu'ción. adhiriéndose á las 
manifestacioiK's del alcalde de Par ís . 
El Sr. Vim-enti rectificó brevemente, di-
eiriido ((iie Kspaña aspira y desea la amistad 
de Francia. 
Terminado esto, fueron entregadas á los 
cuticejales de Par ís las medallas-insignias de 
lo^ ediles madrileños, qne iban encerradas en 
artísticos y elefantes estuches de piel, dan-
do-e por terminado el acto. 
l í vco tTie i ido las calles, 
Fina izada la recepción, salieron los dele-
gados franceses en compañía del Sr . Vincenti 
y varios concejales, recorriendo en automóvi l 
las principales calles de Madrid. 
Ku el Gran Teatro . 
Anoche, á las diez y media, celebróse una 
función de ízala en honor de los de'egados 
franceses, poniéndose en escena la zarTnicla 
/,(( r. ehoKi t.'r ¡ti T'aln/na y el ^ainete La hnrla 
de Luis Alonso, 
Kl teatro rióse espléndidamente concu-
rrido. 
Preparativos, 
C A S A R E A L 
F l alcalde del pueblo de CornudeTIa ha reci- i 
bido un teleírrama del coude de Romanones, en I 
rontestación al qo» dicho alcalde remitió al j 
I pre.-dacnle óel Concejo, por encargo de los asis- | 
tentes al mitin ro«onalista que se verifico en 
jaquel pueblo. A U D I E y C I A S 
! E l telegrama d->' conde. e« como sierue: j Después de despachar con el presidente del I tas, cubriendo el trayecto una doble tila de 
-Presidente del Consejo de ministros á al- Consejo y con los ministros de Estado, Gra-; lacayos, vestidos á la Federica, y alguacilillos, 
ealde de Cornude!"?». • cia y Justicia y Marina, ayer recibió Don A l - á la antigua usanza. 
Persisto en proff^feito cada vez con mayor j fonso al capitán general de la Armada, señor! Acompañado de varios concejales madrile-
1 firmeza y resoluciSr- en pro de! proyecto de las Viniegra: al director de Seguridad. Sr. Mén- j ños. esperó el Sr. Vincenti á los comisionados 
i Mancoumnirtades y me complazco en transmi-! dez Alanís, y al ministro de Justicia de Bólgi- franceses, saludándoles con el siguiente dis-
1 tírselo para que .^Vue esto no baga equívocos ca, M . Cartón de Wiar t , (pie dio las gracias | curso, que pronunció en francés: 
, ni dudas de ninger?» cíase." £ S. M . por haberle concedido la gran cruz de 
—Para esta tiu^e e»tán citados los cuatro ' Alfonso X I I , 
j presidentes de laá diputaciones catalanas y los 
representantes d* los grupos políticos, entre 
ellos los señores O m b ó y Corominas, para tra- i Como el Presidente Poincaré llegará á las 
tar de las medidafl ^ue deben adoptar para que' diez y media de la mañana de hoy á la estación 
se apruebe el p^yecto de Mancomunidades. ¡ del Norte, en Palacio se han circulado las ór-
? o s l iberales. ' denes para que todas la* clases de etiqueta 
I concurran al Kegio Alcázar á las diez en punto. 
Los r e p r e s é n t a l a s de las diversas fraccio 
K L B E C i n i M l E X T O A P O I N C A R E 
nes que iutegrar. H partido liberaJ monárqui-
co, se han reunk^ para tratar de 1* conducta 
Discurso del alcalde de Madrid. 
Señor presidente del Consejo municipal de 
P a r í s : señor presidente del Consejo general 
del Sena: señores consejeros: Bienvenidos 
seáis. Esta villa se considera muy halagada 
haciéndoos los honores de la tierra española, 
y desea que encontréis en nuestra Patria el 
eco de la más viva simpatía y que sintáis de 
cerca las palpitaciones de un pueblo que as-
pira á incorporarse al conjunto de las nacio-
nes directoras. No queremos ser un pueblo 
inerte, pasivo: queremos ser un pueblo ade-
N O T I C I A S S U E L T A S 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta 
que deben se^uiJ en las próximM elecciones j da ayer por la señora viuda de Ruata. 
•mnnicipalaa. — E l Príncipe de Asturias y los Infantitos ! lantado, ordenado, porque no tenemos el de-
Todos los otatfores censuraron f,l directorio pasearon en coche abierto por la Casa derecho de permanecer inmóviles contemplando 
por ra nabividad 7 falta de eaitusiasmo. 1 Campo. 1 el pasado. 
KJ alojamiento ('el rresddente J s u s é n n i t o . 
Como ya se ha dicho, M. Poincaré se alo-
ja rá en el Real Palacio, y también algunaí 
personas de su séquito. 
Las habitaciones (pie lia de ocupar raon-
sieur Poincaré o tan situadas en el piso prin-
cipal del Regio Alcázar, y son las que ocupa-
ron la Infanta Doña Isabel y luego la malo-
grada Infama Doña María Teresa. 
Da entrada á ellas la saleta, en IB que se 
ha instalado la luz Mooie blanca; y á conti-
nuación está la antecámara, amplia pieza de 
dos balcones, con coninajvs de damasco gra-
nate, y las paredes revestidas por tapices dol 
siglo x v m . de la Real Fábrica, que repre-
sentan á José, David, Salomón y A h u o l ó n : 
cat iones de Jordán y cenefas de Corrado V i -
llaquinto. 
A la derecha de este salón está la r ima r» , 
tapizada de damasco marrón, y en la que han 
sido colocados valiosos lapices flamencos del 
siglo x v i , tejidos por Pannemacker. 
E n el centro se eleva un grupo, en bronce, 
de Isabel la Católica, con el Cardenal Cisne-
ros v él (irán Capitán, fundido por Maury, 
en ISÓO. 
Junto á la cámara >e encuentra el despacho 
de M. Poincaré. 
\ M > parede- están tapizadas de verde, y 
tanto los muebles pomo la decoración son de 
puro estilo Imperio. 
La mesa de dopaeho, colocada frente al 
balcón, es la que tuvo en El Pardo, hasta sus 
últimos momentos, el Rey Don Alfonso X I I . 
A continuación >e encuentra la alcoba del 
Presidente. 
Las paredes están tapizadas de savias ce-
lestes, v los muebles son de caoba v bron-
A l cama, de madera blan-
doradas. dosel de telas 
colcha bordada cn se-
ca con mcrustacionef 
celeste-, v magnifica 
das. 
El alojamiento de M , Pichón, ministro de 
Relaciones Extranjeras, consta de nna cá-
mara de recepciones, una sala de recibir y la 
alcoba. 
Los muebles son regios, de caoba con in-
erns!aciones de maderas preciosas y bronces 
dorados. 
La cama, los armarios, centros y siHerfaa, 
hacen juago y está lapizada esta tiUiina di 
azul. 
Siguen á éste el cuarto destinado al sefloi 
Villct y los de los señores Thieukux v Po» 
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se es íablozca en t r í las filas, y se impedirá la 
colocación de personas delante de éstas. En 
la calle de Bailón, trozo comprendido entre la 
püaza de España y la de los Ministerios, 
las filas se colocarán con la espalda tocando 
á la tachada de las casas, sin dejar sitio alím-
no para el público. 
5. a Las músicas tocarán Le Marsellesa al 
paso de Rn Majestad con el Presidente de la 
República. 
6," L a música y banda de cada Cuenpo 
empezarán á tocnr á la altura de la calle ríe 
San Quintín, se detendrán y formarán en 
cuatro filas débajo del balcón de Palacio, en 
el que se hallará S. M . presenciando el des-
file, y tan pronto como su Cuerpo haya des-
filado, dejarán de tocar y marcharán inmedia-
tamenle tras él. para dejar el espacio que 
ocnpab;) á las del sisruiente, excepto las del 
Camino de Madrid. 
S e r i r f c i k ^ e l ^ g r á f i c o 
E n Mont de M a r c a n . 
MONT D E M A U S A N 6. 
El treu presidencial ha llegado sin incidén-
tes á las nueve de la maflana. 
En la Prefectura se verificó una recep. 
ción. 
El Presidente reanudó su viaje á las diez y 
diez. 
En Dax. 
D A X 6. 
A las once y quince minutos llegó el tren 
presidencial al apeadero de Peyrondon, donde 
lat> autoridadeis saludaron á VL Poincarc y 
ministros que le acompañan. 
El Presidente y su séquito visitaron en 
segundo regimiento de Zapadores, que perma- coche la población de Dax, siendo calurosa-
necerán en lal puesto mientras desfila el de mente aclamado por un gentío enorme. 
gnelon, y á ellos otra estancia destinada á visi-
1 * ^ Jf «b-spacho. 
j Anejas á estas liabilaciones están bllKcuar-
m » de la servidumbre. 
A l lado de las habitaciones de M , Pichón, 
están las «leí general Beaudemoulin. jefe de 
la Casa militar del Presidente de la Repú-
blica. | 
La primera de estas estancias está tapizada 
de brocado amarillo. 
Los cuadros que decoran la estancia son 
Ttepolos magníficos, de enorme mérito. 
! "> muebles son de caoba, tapizados de 
damasco amarillo. 
Inmediata á esta estancia se halla la al-
coba, revestida con tapices de Tenicrs. 
La formación militar, 
ORDEN GENERAL 
Por la Capitanía generai^ha sido dictada 
la siguiente orden: 
"Con motivo de la llegada á esta corte en 
el día de mañana de su excelencia el presidente 
•rio la República francesa, el excelentísimo se-
íioi* capitán general se ha servido disponer lo 
siguiente: 
1.° Las tropas qtie á continuación se ex-
presan, cubrirán la carrera, desde la verja del 
edificio de la estación del Norte por . el paseo n 
Ao. ticin v;Aanfo J D i ' u x i 'nra Boangaez, Leganitos. Cuesta de Santo 
ae >an \ ícente y calle de Badén, hasta la • ? ^ - L r ' v ¿ 
miAffo r . ^ t ^ î/v i„ i i i J » I Dominqo y Plaza de Oriente. León: \ laduc-
pue^ta central de la verja de la plaza de A r - ¡ , e v - i ' i J ^ • i. 
ni!»* Hot PO.J Doi„„;„ . ' A '0« Mayor. San Nicolás, plaza de Oriente v 
mas del Jíeal l'alacio^ encontraindose en co- fi r\ • i ' n n i o ~ 
reor-t-j f ^ M v , ; A . , .', J - ' â11 Qumtin. ( uenca : Conde-Duque v San 
necta íorraacion a las nueve v media. \ • i T • T» J I « W x • 
división á las órdeties del excelentísimo ¿e- Ingenieros: Paseo del Estanis-
ñor general D. Antonio Tovar. I ̂  J ^ f ^ San ^ " V * * * ^ ú l Í f : 
p^imn,.» k - ; „ „ j „ i \f rt • ! el mismo itinerano. Intendencia: Atocha. Ma-
Fnmera brigada, general Moragas.—l'n- , , „ . mí.r^ m ^ í o Cio-o i \ . k * ii i D ! >or' Cuesta de la Vega, Virgen del Puerto, mera media brigada: batallones del Rt*v v r, r • •, j i D i. • i -cv A.-oo-/,., ai ,„ , i„ i„i i J i D o | ( juardia c iv i l : paseo del Rev, Estauislao F i -Aiagon, al mando del coronel del Rev.—Se- „ r, J c t n í ' t TVC T • i , . • j , , n s í ' güeras v t uesta de San \ ícente. Milicianos: ganda molía brigada: batallones de León v ' n Ar n * J i v xr- j i r „ „ r , * . i i J i i J i • • / i calle Mavor, t uesta de la Vesra. virgen del < uenca. al mando del coronel del regimiento u . ^ • i. _ . J 54 J r. * de León | Puerto. Quinto montado: carretera de Geta-
< í o o „ , ^ . , i . A i r> J M*' camino bajo de San Isidro, paseo de Mo- i salido á las dos v treinta, en automóvil, con 
aegonaa brigada, general Frenaergast.— i ; i. i o ^ o • i r ' • n *. ' \ i - * r>- •' & 4 a T TT 
Primera media bridada m-ind-d- i • 1 | "istrol . Puente Reina Victoria. Cuarto a ca-1 dirección a Biarntz. San Juan de Luz y Hen 
^ . j , . i • \ a1a ej co ' ¡ bailo: esperará en la carretera de Extremadu-
ronel del segundo regimiento de Zapadores . I Í. - - O Í - ' J 
j n , 0 , . ií' i , i ra a que pase el nuinto. v seguirá detras de 
minadores y formada por un batallón de este i A I • A L J D I ^ , • • i j - i o ipl- Décimo v secundo montados: Rondas v v nerpo y el reeimiento de Ferrocarriles. Se- A } T> T J \ r ' r a AI „ „J„ ' j - i T - J x' ' • J i Virgen del Puerto. Lanceros: Márt i res de A l -.arunda media brigada: tuerzas a pie de la \A t A TT- -LT' AI r ,. • i x A T i. J • o • ('ala>. Luisa Fernanda v Ferraz. H ú s a r e s : A l -Onardia civil, tropas de Intendencia y Saiu-I ^' T> • A T ' n • i-i , -y. 1 i -i- • ¡cala. Preciados v Leganitos. Mana Cristina: dad militar, una compañía de milicianos ve- m , , •., f , . n . „ * t. i . - it í a t ± - i i i , loledo. C oncepción Jeronima, Carretas. Pre-teranos y batallón de Asturias, al mando del1 • •, r ^ i ' r< J - • -i , . . . . ciados v Leganitos. hscuadron uraarata c iv i l : coronel de esto ultimo reeimiento. * • i ' v ^ •' -au-u L r • , i A i-n ' -o - . A O o» Arncta, hncarnacion v Biblioteca. Los regimientos de Artillería 5. . 10. 2. v 
Ferrocarriles, y las de la Guardia civil , que 
harán lo mismo en tanto pasan Intendencia 
y Sanidad Mil i tar . Las bandas de Ferroca-
rriles, Intendencia y Sanidad Mil i tar no to-
carán durante el desfile. 
I t inerar ios de ida. 
Rey: calle de Atocha. Plaza Mayor, Ciudad 
Rodrigo, Santiago y Requena. Aragón : Ven-
El tren presidencial salió para Bayona $ 
las doce en punto. 
E n Bayona. 
B A Y O N A «. 
A las doce y cuarenta llegó el tren pre-
sidencial, siendo saludado en la estación el 
Sr. Poincaré por M . Berard. subsecretario de 
Festejos oficiales. 
ha excursión á Toledo. 
Mañana, i las nueve de la misma, saldrán 
para Toledo el Presidente de la República 
francesa y Sü Majestad el Rey, con sus res-
pectivos séquitos. 
Serán recibidos, á su llegada á la imperial 
ciudad, en el Puente de Alcántara , por el 
Ayuntamiento en Corporación y el Cabildo. 
La comitiva se dirigirá á la Fábr ica de 
Armas, que visitarán M . Poincaré y Don A l -
fonso. 
Por la puerta del Cambrón se t rasladarán 
después á San Juan de los Reyes, visitando 
la iglesia y el claustro, y á continuación el 
Mufieo y la Casa del (rreco. y á la sinagoga 
del Tránsi to. 
Desde ésta, pasando por Santo Tomé, irán 
á la Catedral, entrando por la Puerta de 
Reyes, que estará adornada con valiosos ta-
pices, con los famosos guintirs de D. Juan de 
Austria y con las telas más ricas que existen 
en el templo. 
De allí irá la comitiva á la Academia de 
Infanter ía , donde será servido el almuerzo, 
maniobrando después los alumnos. 
En la visita á la caaa del Greco le será en-
Estado en Bellas Artes; por las autoridades ¡ tregado á M . Poincaré un artístico Album, 
4.° á las órdenes del comandante general del 
Arma. 
División de Caballería á las órdenes de Su 
Alteza Real él Infante Don Carlos. 
Primera brigada, general Fernández de 
la Puente, constituida por los 
I t inerar ios de i egreso. 
Rey: Mayor, Ciudad Rodrigo y Atocha. 
Aragón : Mayor, Puerta del Sol, Preciados, Le-
ganitos. León: Viaducto. Cuenca: Mayor, 
Puerta del Sol, Preciados. Ancha de San Ber-
regimien-| ruinJa Ingenieros: Cuesta de la Vega, Virgen 
civiles y militares, así como también por los 
atealáet de Irán y San Sebastián y una Co-
misión del Ayuntamiento de esta última po-
blación. 
M . Poincaré visitó el Museo Benuat, donde 
el Presidente dijo, al ver los cuadros de Goya 
y el Greco, que éstos le indicaban el camino 
de España , país amigo, al cual él va á llevar 
el saludo de Francia. 
Signe el v iaje . 
P A R I S 6. 
Comunican de Bayona que. M . Poincaré ha 
daya, siendo precedido por su señora. 
E n B iarr i ta . 
B I A R R I T Z 6. 
Intendencia: Mayor, Ciudad Rodrigo y Ato-
cha. Sanidad Mi l i t a r : Mayor, plaza de Herra-
dores. Guardia c iv i l : Mayor. Sol, Alcalá. M i -
licianos: Mayor, plaza de la Vi l la . Quinto 
montado: Cuesta de la Veea. Décimo monta-
tos de la Reina y Príncipe y el escuadrón de | del Puerto, San Vicente. Asturias: Viaducto, 
la Guardia civil. 
Segunda brigada, general Zabalza. regi-
mientos de húsares de la Princesa y Pavía y 
cazadores de María Cristina. 
2.° Las fuerzas á pie, con filas abiertas y 
por el orden en que han sido mencionadas, se 
extenderán: 
La primera brigada desde la puerta cen-
tral de la plaza de Armas de! Real Palacio 
hasta la casa núm. 6 de la Cuesta de San V i -
cente y la segunda brigada desde este punto 
ha>ia la estación. 
Los regimientos de Artillería 10.° y segun-
do se si tuarán uno á retaguardia del otro en ¡ 
columna de baterías, con intervalo reducido, ¡ Después de las terminantes prescripciones 
en el paseo de la Virgen del Puerto, y los | que deben asegurar el éxito en la formación 
quinto y cuarto en igual formación en el pa- ! prevenida, réstame solamente dirigirme á to-
seo de la Florida, situándose ambas fuerzas j dos, generales, jefes, oficiales y tropa, y di-
cen la cabeza detrás de la línea de Infan te r ía . : rigirme á su corazón para que cada uno se 
A l llegar á esta población ha sido recibido 
el Presidente de la República por el alcalde, 
Sr. Forsans, quien, eu su discurso de bienve-
nida, dijo á M . Poincaré: 
' 'Entre las entusiásticas aclamaciones con 
que acaba de acogeros la población de Bia-
rritz, habéis podido oir, señor Presidente, las 
voces de nuestros amigos españoles, tan nu-
merosos aquí, cuyas manifestaciones consti-
tuyen unas como primicias de los homenajes 
que os esperan mañana, allende Pirineos." 
Terminó el alcalde, formulando votos fer-
vorosos por que se realice con toda felicidad 
la visita del Presidente de la República al 
país amigo. 
con 12 reproducciones de los mejores cuadros 
del Museo del Prado, y varias vistas inlere-
santes de Toledo. 
La encuademación del Album es de estilo 
antiguo. 
I^a v i s i t a á Car t agena . 
El ministro de Marina conferenció ayer ex-
tensamente con el Rey, sobre la risita á Car-
tagena, cuyo programa está terminado. 
El tren Real llegará á Cartagena en la ma-
ñana del día 10, y llegará hasta el propio 
embarcadero, no habiendo que cubrir carrera 
alguna. 
En el embarcadero t r ibutará los honores al 
Presidente y á Don Alfonso una compañía de 
Infanter ía . 
M . Poincaré y el Rey se despedirán allí, 
embarcando el Presidente en una falúa,, que 
le conducirá al Diderot, que como los demás 
acorazados franceses, estará fondeado fuera 
del puerto. 
El Rey. acompañado del conde de Romano-
nes. embarcará en otra falúa, yendo al Es-
paña. 
El ministro de Marina se t rasladará al 
Carlos V, en unión del comandante general 
de la escuadra, Sr. Pidal. 
M . Poincaré visitará deespués á Don Alfonso 
en el España , estando Su Majestad acompa-
ñado del presidente del Consejo, los señores 
Gimeno y Pidal. y los jefes de Palacio. 
El Rey devolverá á continuación la visita 
al Presidente, en el Diderot. doíide se cele-
Francia. Recepción de la colonia francesa por 
M . Poincaré. 
A las siete de la tarde.—Recepción diplo-
mática. 
A las siete y media de la tarde.—Banquete 
en el Hotel Ritz, en honor de los representan-
tes del comercio y de la industria dé Par ís . 
A las ocho de la uochB.—Banquete de gala 
en Palacio, en honor de M . Poincaré. 
A las diez de la noche.—Recepción en el 
Palacio Real, con asistencia de los represen-
tantes del Municipio de París , del comercio y 
de la industria. 
E X S A N T A H I T A 
La fiesta de San Francisco 
En el R e f o r m a t o r i o de Sauta R i t a cele-
b r ó s e ayer b r i l l a n t e m e n t e la fiesta de San 
F r a n c i s c o de A s í s . 
Por la m a ñ a n a se d i j o nua misa de C o m u -
n i ó n gene ra l , o f ic iando e l r eve rendo padre 
d i r e c t o r , f r ay Jav ie r de Va lenc i a , que a d m i -
n i s t r ó e l Sac ramento á casi todos los a l u m -
nos. 
A las diez t u v o l u g a r la misa solemne, 
que d i j o el r eve rendo padre subd i r ec to r , f r ay 
L a u r e a n o M a r í a de B u r r i a n a . 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el eminen t e o ra -
d o r Exorno. Sr. D . L u i s Calpena, a u d i t o r 
de la Ro ta . 
E l s e r m ó n fué h e r m o s í s i m o , t a n t o por su 
fondo e m i n e n t e m e n t e educador cuan to por 
su f o r m a Impecab le y castiza. 
A l m e d i o d í a , t e r m i n a d a l a f u n c i ó n r e l i -
giosa, s i r v i ó s e una c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a á 
los a l u m n o s , y por la t a r d e l a banda m u n i -
c i p a l de l pueb lo de Carabanche l B a j o d i ó 
u n conc ie r to en los paseos de la Escuela , an -
te u n s e l e c t í s i m o a u d i t o r i o . 
U n o de los m á s b r i l l a n t e s festejos f u é la 
ve lada l i t e r a r i o - t e a t r a l ce lebrada en e l l i n d o 
t e a t r i t o de l Colegio , que h a b í a s ido a r t í s t i -
men t e ado rnado con ga l la rde tes y g u i r n a l -
das. 
P r e s i d i ó el acto el Sr. Calpena con e l re-
verendo padre d i r e c t o r . 
D e s p u é s del bel lo d i scurso p r o n u n c i a d o 
por u n a l u m n o of rec iendo l a fiesta, represen-
t ó s e l a za rzue la " E l f a n t a s m a " , s iendo m u y 
ap laud idos sus i n t é r p r e t e s . 
Po r ú l t i m o , y como pos t re r d í a del nove-
n a r i o que se v e n í a ded icando a l Santo, se 
c e l e b r a r o n solemnes cu l to s re l ig iosos . 
Andalucía 40 soldados de cuota, perteneoien. 
tes á los regimientos de Mallorca y Guada, 
lajara. 
Los «itados reclutas no marcharon a n t e » 
por haber obtenido licencia pa ra retrasar el 
viaje con objeto dé qué pudieran presentarse 
á examen, pues todos ellos son estudian. 
tes. 
En la estación fueron despedidos por las 
autoridades, familias y un iumenao 
que los vitoreó. 
D E B A R O E L O X A 
A Ceuta . 
íeutío. 
B A R C E L O N A 6. 20,10. 
Ha marehado á Ceuta, á formar parte del 
cuadro de eventualidades, el teniente señor 
García Solano. 
L o s Cazadores de Alfonso X l h 
Por el Gobierno militar se ha dispuesta 
que los Cazadores de Alfonsó X I I se. concen-
tren en Vich, equipados y armados, para inv 
corporarse á su respectivo regimiento, que s* 
halla en Marruecos. 
D E C O R D O B A 
Convoy de enfertnos-
CORDOBA 0. 18,40. 
Ha salido de esta estaoióu un tren milita* 
conduciendo un convoy de 150 soldados en-' 
termos, de la campaña, que marchan á Gi». 
nada, en cuyo Hospital Mil i ta r ingresarán. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
CATASTROFE F E R R O V I A R I A 
El Sr. Poincaré ha sido objeto de calurosa b ra rá el almuerzo, 
manifestación de respeto y simpatía. Los dos Jefes presenciarán el desfile de los 
El Sr. Poincaré, al venir á Bayona, se de-| buques de las dos escuadras, y á las cuatro 
de la tarde zarpará el Diderot, con M . Poin-
Eu la noche del día 10 dará el Rev una 
do: entrará en la plaza de Armas del R e a l e n Andct . cuvo alcalde le cumplimentó, 
Palacio, donde esperará órdenes. Segundo | eXprf.san(j0 ^a satisfacción que experimentaba 
montado: Mayor. Puerta del Sol. Cuarto á | al reoibil. al primer magistrado de la Rcpú-
caballo: Cuesta de la Vega. Lanceros: calle j ^ c a e n ^ preciso momento en que éste iba ¡ gran comida á bordo del España , y al día 
Mayor, Puerta del Sol, Preciados. H ú s a r e s : ¿ llevar al Soberano de un país amigo, la ' siguiente, por la mañana, visitará detenida-
Cuesta de la Vega. María Cristina: Mayor» I salutación de Francia. mente el acorazado, así como los demás bu-
I Escuadrón Guardia c iv i l : Mayor, 
A d i c i ó n á la orden. 
La primera brigada de Caballería, en co-
lumna de secciones, en la calle de Ferraz cu-
briendo su desembocadura, y la segunda, en 
igual formación, en la plaza de España, vía 
de carruajes. E l escuadrón de la Guardia ci-
v i l , también en columna de seceiones, en la 
plaza, de los Ministerios. Estas fuerzas se si-
tuarán, inmediatamente, detrás de la línea 
de Infantería . 
.1.° E l batallón de Asturias, destacará una 
convierta en agente activísimo de su exacti 
tud y brillantez. 
Xos presentamos á la contemplación del p r i -
mer magistrado de la nación francesa, nues-
tra vecina y amiga, y es absolutamente preciso 
que el concepto y juicio nos sean laudatorios 
en todo su contenido. 
Sn Majestad el Rey, nuestro augusto Sobe-
rano y jefe, espera confiado en que cumplire-
mos con nuestro deber, poniendo entera toda 
E n Hcndaya . 
H E N D A Y A 6. 
Procedente de Biarritz ha llegado en auto-
ques españoles y el Arsenal. 
En la tarde del día 11 emprenderá el Rey, 
con su séquito, su viaje de represo á Ma-
i drid. 
móvil M . Poincaré. marchando al Hotel Eus-
kalduna» donde tomó un té en compañía de 
las autoridades de la frontera. 
En la estación, un batallón del 18.° regi-
miento de línea, de guarnición en Pan. rindió 
' ^ " p r e c a u c i o n e s adoptadas son enormes; | v i s i í ^ o ayer al jefe del Gobierno, á quien 
no se permite la entrada á los andenes á nadie j los ^ S e j ^ ñ n a n a M . Pom 
qñe no sea autoridad. 
Otras noticias. 
Regalos á Po incaré . 
Una ('omisión de la Fábr ica de Armas de 
Toledo, presidida por el coronel-director, ha 
compañía con bandera y música á la esta- ¡ nuestra buena voluntad, y nadie puede ser osa-
ción del Norte, para tributar los honores en I do á dejar de hacerlo en punto alguno, 
el andén, y así que haya desfilado la comí-1 Tened presente que el Ejérci to es el regu-
tiva marchará detrás de ella, para incorporar- i l?.dox de la vida nacional. Aquí, en la paz. 
se á su cuerpo y desfilar con él. | ae iwi tu ido la disciplina, la subordinación, la 
El excelentísimo señor general gobernador [ policía y la instrucción, com están acreditando 
militar de esta plaza, dispondrá se hagan las ¡ su valor heroico al otro lado del Estrecho las 
salvas prescriptas en el artículo 8.°, título I I , tropas que pelean por el honor de las Armas 
y la gloria de la Patria.—D. Batán."1 
La Cruz Roja. 
Con motivo de la llegada á esta corte del 
tratado I I I de las Reales Ordenanzas. 
4." Una vez que haya pasado la comitiva, 
se formará la columna de honor para desfilar 
ante S. M . y el Presidente de la República 
francesa que se hallarán situados en el bal-
¡cón de la puerta del Príncipe, y á este efec-j Presidente de la República francesa, la Cruz 
¡to. la segunda brigada cerrará sobre, la frac- i Roja ha dado estas instrucciones: 
; ción de cabeza, marchando el batallón de As-1 por nuestro benéfico Instituto se esta-
1 tonas á colocarse detras del batallón de Fe- | blecerán cinco plieí;tos de socorro, situándolos 
rrocarnles. y la primera brigada, se replegara ¡ en |os ^ ¿ ¿ i ^ & g lugares: 
sobre la cola, hasta quedar la cabeza á la al-" 
tura de la calle de San Quintín. 
La Infantería desfilará en columnas con dis-
tancias y guías á la derecha. La Artillería, en 
columna de baterías, y la Caballería, en co-
lumna de secciones. 
Cuando lo ordene S. E. romperá la marcha 
la primera brigada, siguiendo las demás fuer-
zas en el orden que quedan citadas. 
Sí* El traje será do gala, con guerrera y 
sin mochila la Infanter ía , y se izará el pa-
bellón nacional en los edificios militares. 
6. ° Mandará la línea el excelentísimo se-
ñor capitán general; y 
7. ° La dislocación se efectuará en el cru-
ce de las calles de Bailón v Mavor. 
Instrucciones. 
1." E l relevo de las guardias se verificará 
á las siete de la mañana. 
'2:' Puntos de formación. 
Batallón del Rey.—Desde la plaza de la Ar-
a) Real Asilo de Lavanderas, frente á la 
estación del Norte (por la ambulancia núme-
ro 1). 
6) Imprenta de los sucesores de Rivadeney-
ra, paseo de San Vicente (por la ambulancia 
núm. 6). 
r) Edificio de la Real Compañía Astu-
riana, plaza de España (por la ambulancia 
núm. 3). 
d) Casa -del Excmo. Sr. 1). Mariano Or-
dóñez. San Quintín, 10 (por la ambulancia 
núra. 6). 
e) Pabellones administrativos de la Cate-
dral de la Almudena, frente á la plaza de la 
Armería (por la ambulancia núm. 4). 
2." Los puestos de socorro se compondrán 
del personal y material acostumbrados, y que-
darán completamente establecidos una hora 
antes de la señalada para que las tropas sal-
gan de sus cuarteles, levantándose en cnanto 
Saludos oficialas. 
H E N D A Y A 6. 
Monsieur Poincaré salió de I r ú n á las seis 
y media. 
Antes de su marcha había recibido del Rey 
de España el telegrama siguiente: 
" A S. E. M . Poincaré, Presidente de la 
República francesa. 
En el momento de vuestra entrada en Es-
paña, es con un verdadero placer que me 
apresuro á dar á usted la bienvenida más 
cordial, reiterándole mis sentimientos de amis-
tad sincera y de viv.i simpatía hacia Francia, 
que son felizmente compartidos de todo cora-
zón por mi pueblo. Formo los más sinceros 
votos para que los recuerdos de vuestra es-
tancia entre nosotros sean los más agradables. 
Alfonso, Rey." 
Monsieur Poincaré contestó: 
" A S. M . el Rey Don Alfonso X I I I , Ma-
drid. 
Doy las gracias á V. M . por sus amables 
votos de bienvenida. Acabo de comprobar, 
entrando en España, la sinceridad de los 
sentimientos del pueblo español hacia Fran-
cia; me complazco en expresar á V . M. , á 
mi vez, todos los votos de mi país por Vues-
tra Majestad y por su noble nación." 
En Irún. 
I R U N 6. 
A la hora anunciada ha llegado el tren que 
conduce á M . Poincaré y á su séquito. 
En el andén esperaban el tren presidencial 
' cáré, á su esposa y á M . Pichón. 
Los regalos son una espada cincelada, de la 
época de Felipe 11. dedicada á M . Poincaré. y 
dos dagas estilo siglo x iv . una con el puño de 
oro repujado, para M . Poincaré, y otra, con 
puño de plata repujada, para M . Pichón. 
También se ha hecho una soberbia bandeja 
de plata, estilo plateresco, dedicada á la es-
posa del Presidente de la República fran-
cesa. 
La Comisión de la Fábr ica de Anuas de 
Toledo, marchó después á Palacio con el fin 
de presentar á Sus Majestades dichos rega-
los. 
Los itinerarios de M . Po incaré . 
El ministro de la Gobernación ha manifes-
tado que son inexactos las itinerarios que al-
gunos periódicos publican, de las visitas que 
en Madrid ha de hacer M . Poincaré, pues el 
Presidente francés podrá dirigirse por donde 
le parezca para realizar las visitas que se pro-
pone hacer. 
Almuerzo . 
Mañana almorzará en la casa del conde de 
Romanones, el general Lyautey y el ministro 
de Relaciones Extranjeras, de Francia, mon-
sieur Pichón. 
Los toros. 
El programa de la corrida de toros, en ob-
sequio á los concejales de Par ís , está termi-
nado. 
Los toros que se lidiarán serán cuatro de 
Pérez de la Concha y cuatro de D. Antonio 
Pérez, antes de Gama. 
Los lidiadores contratados ya son: Macha-
POR T E L E G R A F O 
D R I N S K 6. 
El rápido de Kief . que iba á San Peters-
burgo, chocó con una máquina suelta de un 
tren correo, resultando 14 muertos, 17 grave-
mente heridos y 11 leves. 
Detalles. 
SAN PETERSEURGO 6. 
La horrorosa catástrofe de Drinsk se produ-
jo de noche, en ocasión qíie la mayor parte 
de los viajeros se hallaban durmiendo. 
El choque fué tan terrible que los vagones 
quedaron reducidos en astillas. 
Hasta ahora han sido extraídos de entre 
los escombros, 17 muertos y 31 heridos, casi 
todos mortalmente. 
Los maquinistas y fogoneros de ambas má-
quinas fueron quemados vivos á consecuencia 
de la explosión de las calderas. 
La catástrofe fué debida á un error de agu-
jas, 
« — 
E L E X C A P I T A N S A N C H E Z 
B l padre adop tan t e y e l h i j o axloptivow^" 
H a l legado á M a d r i d e l p e r i t o e l ec tr lc l s t i 
i t a l i a n o Sr. P i e t ro , e l c u a l , desde BU residen^ 
cia en l a p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , o f recM 
por c a r t a a l ex c a p i t á n p r o h i j a r l e u n o d^ 
sus h i j o s . 
De acuerdo en t re el padre y el eefio» 
P i e t r o , se ve r i f i có ayer el sor teo de los pe» 
q u e ñ o s pa ra que dec id ie ra l a suer te el q u f 
h a b í a de p r o h i j a r e l i t a l i a n o , c o r r e s p o n d i e n » 
do a l h i j o m e n o r , L u i s , a l que su p r o t e c t o i 
se p ropone hacer le p e r i t o e l ec t r i c i s t a para 
ocupar le en la m i s m a f á b r i c a en que é l es t | 
empicado . 
Of rec imien to^ 
A l ex c a p i t á n le ha escr i to u n vecino d« 
Carcagente ( V a l e n c i a ) , o f r e c i é n d o l e p roh i» 
j a r á J u l i a , su h i j a menor . 
L a carta de P a r í s . '• ^ 
T a n t o S á n c h e z como su h i j a M a n o l i t a lu» 
s i s ten en que son c ie r tos los ex t r emos c o n t é , 
n idos en l a ca r ta procedente de P a r í s acu. 
sando á t r es sujetos como au tores de la 
m u e r t e d e l Sr. G a r c í a J a l ó n . 
E \ Z A R A G O Z A 
el marqués de Valtierra, el conde del Grove quito, Gallo, Cocherito de Bilbao y, probable 
y los señores Nardiz y Ferraz, quienes, des- meute, Gaona 
moría (puerta central de, la verja de la plaza ¡ termine el desfile de la guarnición 
.V Tanto al i r á establecer los nuestos de 
socorro, como al regreso, después de levanta-
dos se seguirá siempre el camino menos tran-
sitado, y, en igualdad de caso, el más corto, 
evitando cuidadosamente, por lo que á la Cruz 
Roja respecta, todo lo que pueda inspirar 
alarma ó recelo. 
4.* E l personal de servicio vestirá unifor-
me do paño, guante blanco y correaje com-
pleto. Los médicos podrán acudir al puesto 
en traje de paisano, pero provistos de gorra, 
brazal, seguro y nombramiento especial ex-
pedido por el delegado-presidente de la Co-
misión respectiva. 
ó.0 El personal de la Cruz Roja observará 
con el mayor rigor la más absoluta neutrali-
dad, absteniéndose por completo de toda ma-
nifestación ajena á su peculiar servicio, se-
gún se tiene advertido cu anteriores análogas 
instrucciones, 
fi." El personal de cada puesto de socorro 
no se separará de la proximidad del edificio 
donde lo instale; quedando suprimidas, esta 
vez. las parejas de vigilancia de puesto á 
puesto, salvo que la autoridad competente or-
denase lo contrario. 
7. ° Los puestos de socorro quedan afectos 
á la Dirección general de Seguridad, y cum-
plirán, en orden á su servicio, cuantos se les 
encomienden por la autoridad militar ó civil . 
8. ° El exce l ent í s imo señor inspector de am-
bulancias, doctor Ca la traveño , tomará el man-
de sitio aJ paso previo de S. M . para rec ib i i ! do de todos los puestos, s i tuándose en el uua 
al Presidente, y hac iéndolo sólo para el des-1 efíj». 
file. L * OamiBai i c s i a espera, coniia*.U'»'.i»ai<¿. 
1.' L a oficialidad de las c o m p a ñ í a s s e r á i r p i e tmn vez mfls las aiuTniTam-ias ae esta cor-
distribuida á un lado y otro. So s u p r i m i r á to- te den brillante y gallarda prueba de su ins-
dy género de iutervatios para nritar que nadie' t rucc ión , policía y disciplina. 
de Armas), hasta la esquina Sur de la calle 
Rcqucna. 
ÜaLallón de Aragón.—Desde el punto an-
terior ha^ta la esquina Norte de Palacio. 
Harallóii de León.—Desde la esquina Nor-
te de Palacio, hasta el farol núm. 7 de la 
acera de la derecha de la calle de Bailen, 2ó 
pasos antes de la puerta principal de Caba-
llerizas. 
Batallón de Cuenca.—Desde el punto ante-
rior hasta el portal de la casa núm. tí de la 
Cuesta de San Vicente. 
Segundo de Zapadores.—Hasta la segunda 
puerta de los baños del Niágara. 
Regimiento de Ferrocarriles.—Hasta el por-
tal de la casa núm. 30 (paseo de San V i -
cente). 
Guardia civil.—Hasta el farol núm. 42 (ace-
ra de la izquierda). 
Intendencia y Sanidad.—Hasta el poste del 
tranvía frente al monumento de los Chispe-
ros. 
Milicianos nacionales.—Hasta «1 farol nú-
mero 7 de ta acera de la dereclia. 
HitaTión de Asturias.—Hasta la puerta de 
la verja de la estación. 
La Infantcrín lorniará cou filas abier-
ta-, sobre las aceras y andenes y en el borde 
de ella,-. 
L a i banderas, jefes y nuisicas se colocarán 
al lado izquierdo de la formac ión , en el sen-
tido de Palacio á la estación del Norte y eu 
el costado más próximo á ésta, ..o r o ñ a n d o 
pues de cumplimentar á M . Poincaré, se agre-
garon á su acompañamiento. 
Hizo ios honores el regimiento de Sicilia. 
A l entrar el tren en la estación, la música 
militar entonó la Marsellesa. 
El alcalde de I rún , en breve y sentido dis-
curso, dió la bienvenida al Presidente. Este le 
contestó en términos muy afectuosos. 
Es objeto de comentarios el gran lujo de 
precauciones que las autoridades han adoptado 
y cuya medida no se recuerda respecto de 
ningún otro viaje de soberano 6 presidente. 
I n te legrama del R e y . 
SAN S E B A S T I A N 6. 
El marqués de Valtierra ha entregado á 
M . Poincaré un telegrama de S. M. el Rey. i r, - j f , : A A _ i salido para Cartagena los acorazados T oltai t o n testó el Presidente con otro, saludando al 
¡La corrida empezará á las tres, y se cele 
b ra rá el día 9. 
Asistirán á ella los Reyes, los concejales de 
Par ís y delegación del comercio francés. 
Regatas en el R e t i r o . 
Durante los días 8, 9 y 10 del actual, se 
verificarán en el estanque del Retiro varias 
regatas, en las que se d isputarán una copa y 
cinco medallas de plata, regalo de la em-
presa. 
POR T E L E G R A F O 
Buques franceses á E s p a ñ a . 
TOLON 6. 
A la una y diez minutos de la tarde han 
ree, Danton, Diderot y Mirabeau 
Poco tiempo antes habían salido con el mis-
mo rumbo los cazatorpederos Enrique Hcinc 
Monarca. 
Monsieur Poincaré habló con el alcalde de 
I rún de asuntos de la población; luego revis-, 
, n i • j - i . • v Asvirant Heroeta tó las fuerzas que le rindieron honores, sien- ^ r " 
do adamadís imo á su paso por los andenes. 
Al partir el tren sonaron los aplausos con 
muchos vivas á Francia, á los que la colonia 
francesa contestó con vivas á España. E l pue-
blo de I rún estaba engalanado, y la estación 
lujosamente iluminada. 
I j l r ^ a d a del Presidente. 
SAN S E B A S T I A N 6. 
El tren presidencial S*£é kt y ptf»-
te. A l entrar en agujas la Randa "Muaicipal 
tocó La Marsellesa. 
Monsieur Poincaré manifestó á las autori-
dades su profundo agradecimiento por 1» 
acogida que el pueblo de fi*n Sebastián dis-
pensó á M . Barthou cuando vino á inaugurar 
la escuela francesa. 
Dos niñas de la escuela fauO** ofr^-
rieron ramos de flores á M . Folncar^, el crtfcl i 
dió un beso á las pequefiaa. h Itó once de la mañana.—Llegada del Pre-
£;dente de la República á la estación del 
Norte. 
> Las doee y inedia de la tarde.—Banquete 
El trun se detuvo cinco iiuiatos, dánde*»» i en el Ayuntamiento, en honor de los repre-
niiuierosos vivas á Poincarc. ül cual vcsSfc: i e n í a u t e s del Municipio de Par ís , 
de í'iac y saludaba desde ia tvulaui l la . i A las cuatro de la tarde.—Embajada de 
Declaraciones de Romanones . 
BURDEOS fi. 
Interrogado por un redactor de La Petitc 
' (rironde, él conde de Romanones ha decla-
; iado: "Jamás hemos pensado en la colabora-
¡ ción militar francesa, ni pedimos ni quere-
mos la cooperación de las tropas francesas; 
ftsuU uno debe cumplir su cometido por sus 
propios Bwdios, y creemos que los nuestros 
son suficientes, pero debemos andar juntos 
por una colaboración moral, porque estamos 
animados del mismo espíritu que vosotros. 
Francia y España tienen mucho que hacer 
en Marruecos. Hay que dejar al tiempo cum-
olir su labor." 
Para hoy. 
La estación estaba adornada cor g u i r n ^ 
das. escudos é iluminación e'crtri.-ta de cob-
res. 
E s p a ñ a en Afr i ca 
POP. T E L E G R A P O 
D E M E L I L L A 
U n zoco. C a ñ o n e r o tiroteado. 
M E L I L L A 6. 19. 
En la kabila de Beni-bu-Yagi se ha celebra-
do con mucha animación, sin que haya ocurrido 
incidente alguno, el zoco E l Had de Ar ru i t . 
En él se hicieron muchas transacciones de 
ganados, pieles y tejidos. 
—Ha fondeado en este puerto, de regreso 
de su viaje de crucero, el cañonero Lauria. 
El Lanria, según dicen sus tripulantes, fué 
tiroteado por un grupo de rifeños, al pasar 
frente á la ensenada de los Traidores, próxi-
ma al Peñón de Vélez. 
Resultó herido leve, en una pierna, el ma-
rinero Bernardino Sintas, que se hallaba en el 
entrepuente haciendo guardia. 
Entonces el comandante del cañonero, dió 
orden de que se moderase la marcha, practi-
cando un detenido reconocimiento en la costa, 
que no dió resultado alguno. 
El cañonero continuó su viaje hasta llegar 
á este puerto, en el que fué desembarcado y 
conducido al Hospital el marinero herido. 
Desertor herido. K l general Domingo. 
M E L I L L A 6. 19,35. 
Esta mañana presentóse en la posición del 
Monte Ar ru i t un desertor de la Legión ex-
tranjera de Argelia, pidiendo ser curado de 
varias heridas que le causaron, según dijo, 
varios kabileños de la región Sur de la kabila 
de Beni-bu-Yagi. 
Reconocido por el médico del batallón de 
Infanter ía de Africa, le fueron apreciadas, en 
efecto, varias heridas graves, de las que fué 
curado. 
Después salió para Zeluán, desde donde ha 
venido á esta plaza, ingresando en el Hospital 
Docker. 
—iEl general Domingo, acompañado de su 
ayudante D . Claudio Tempano, estuvo esta 
mañana en el zoco El Had de Benisicar, visi-
tando la oficina indígena y el Consultorio. 
U n herido. Caballos para el E j é r c i t o . 
M E L I L L A 6. 20,10. 
Un paisano llamado Pedro Moreno ha sido 
agredido por el herrador del regimiento de 
Caballería de Taxdirt, que le causó una he-
rida en la cabeza. 
Pedro Moreno ingresó en el Hospital. 
—Ha fondeado el vapor Bi f , del que fue-
ron desembarcados 31 caballos adquiridos en 
Argelia por la Comisión militar de la Re-
monta, y destinados al Ejército. 
U n cabo herido. 
M E L I L L A 6. 
En la madrugada última en el campamen-
to de Segangan. estando de servicio, se le 
disparó la carabina al cabo de Caballería de 
Taxdirt José Aliñé, el cual recibió una herida 
« a v 0 en un brazo. Allí mismo se le practico 
la primera cura, trasladándolo después al 
hospital de sangre del Avanzamiento. 
—Mañana comienzan los relevos de los te-
rritorios que se efectúan cada cuatrimestre. 
D E T E T C W 
Paseo mi l i tar . 
T H I T A N fi. 
Para dar un paseo militar salieron del cam-
pamento principal los batallones de Cazado-
res del Rey y de León; llegaron á Lauzién, 
regresando al campamento sin novedad. 
D E V A L E N C I A 
Ueclutas de cuota. 
V A L E N C I A (1. 20. 
E l Congreso de riegos 
L a s e s i ó n de c l ausu ra . 
Z A R A G O Z A 6. 19. 
Se ha ce lebrado l a s e s i ó n de c l ausu ra del 
Congreso de r iegos, eon as is tencia de las au-
to r idades y de n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l v izconde de Eza que v i n o de M a d r i d 
expresamente á p r e s i d i r l a s e s i ó n , p r o n u n c i ó 
u n e locuente d iscurso , r ecomendando á los 
l ab radores l a a g r u p a c i ó n y exe r t ándof l e s á 
que no se p res ten á ser i n s t r u m e n t o de u n 
p a r t i d o p o l í t i c o n i de n i n g ú n personaje que 
enarbole ó p re t enda ena rbo .a r l a a g r i c u l t u -
r a á m o d o de bandera p o l í t i c a . D i jo que de 
hacer esto, l a A s o c i a c i ó n f r a c a s a r í a comple -
t a m e n t e . 
A ñ a d i ó que las clases a g r i c u l t o r a s lo que 
deben p r o c u r a r es hacerse fuer tes c o n todos 
los p a r t i d o s , p id i endo que desaparezca l a b u -
rocrac ia . 
A n t e s de l evan ta r se l a s e s i ó n se a c o r d ó , 
n o m b r a r una C o m i s i ó n que d i c t a m i n e sobre 
e l p u n t o en que ha de ce lebrarse e l p r ó x i m o 
Congreso, ^ ^ . ^ 
E n el Ayuntamiento . ^ 
L o s congresistas que h a n víenido^para-asis-
t i r a l Congreso de r i egos e s t u v i e r o n esta t a r -
de en e l A y u n t a m i e n t o , s iendo rec ib idos <S 
las puer tas de las Casas Cons is tor ia les por 
la C o m i s i ó n m u n i c i p a l . 
I n m e d i a t a m e n t e pasaron a l s a l ó n de sesio. 
nes, donde e l a lca lde p r o n u n c i ó u n p a t r i 6 t i | 
co discurso, e log iando l a l a b o r l l evada á ca-
bo por e l Congreso, cuya i m p o r t a n c i a para la 
a g r i c u l t u r a e n s a l z ó , f e l i c i t á n d o s e de que ha-
ya sido Zaragoza l a p r o v i n c i a e l eg ida pa ra la 
c e l e b r a c i ó n del Congreso de r iegos. 
D i j o que e l lo c o n s t i t u í a una h o n r a para 
Zaragoza , y t e r m i n ó of rec iendo e l apoyo del 
A y u n t a m i e n t o pa ra e l m e j o r é x i t o de las con-
clusiones aprobadas . 
C o n t e s t ó a l a lca lde e l v izconde de Eza, 
dando grac ias a l A y u n t a m i e n t o en e locuem 
tes frases. 
Los congresis tas fue ron obsequiados des-
p u é s con u n " c h a m p a g n e " de honor . 
-O-
SUCESOS* 
C a í d a de u n a bicicleta. 
Es tando paseando en la plaza de Or i en t e , 
c a y ó s e de l a b i c i c l e t a que m o n t a b a e l de-
pend ien te de comerc io M a r i a n o C r i s t ó b a f 
G u i j a r r o , de diez y seis a ñ o s , y con domi» 
c i l i o en l a calle de l a Madera , n ú m . 26. 
Recogido por unos gua rd i a s de Segur idad , 
fué c o n d u c i d o á la Casa de Socorro de l d i s . 
t r i t o de Pa lac io , donde le a p r e c i a r o n l a frac-, 
t u r a del t e r c io m e d i o de la c l a v í c u l a i z q u i e r , 
da, ca l i f icada de p r o n ó s t i c o grave por loa 
f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a . 
Soldado h e r i d o . 
A n t o n i o F e r n á n d e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s ^ 
soldado de l r e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s , ca-
y ó s e de u n ca r ro m i l i t a r en que i ba , en l a 
calle de Preciados , o c a s i o n á n d o s e la f r a c t u -
r a de la p i e r n a derecha po r su t e r c i o i n f e -
r i o r . 
Conduc ido á la Casa de Socorro de l d i s t r i -
t o del C e n t r o ca l i f i ca ron su l e s i ó n de pro-
n ó s t i c o g rave . • -
T i e n d a robada . 
Una z a p a t e r í a s i t a en la calle del M a r q u é s 
de Va lde ig le s i a s , n ú m . 4, f ué ayer robada 
por unos desconocidos, que no han sido ha-
l lados. 
Estos r o m p i e r o n una pue r t a de la escale-" 
r a para e n t r a r , l l e v á n d o s e pieles p o r v a l o r de. 
2.465 pesetas. 
E l d u e ñ o de l a t i e n d a , J a c i n t o Sor iano Ca-
beza, d i ó cuen ta del hecho á la a u t o r i d a d 
competen te , hab iendo comenzado é s t a á i'a 
t r u i r las opor tunas d i l igenc ias . 
Dependiente infiel. ^ 
E l panadero R a m ó n B a j a t i e r r a y Garc ía , 
de c incuen ta y c inco a ñ o s , ha d e n u n c i a á o i 
su dependiente Pedro J o s é B lanco , por ha-
berle estafado l a can t idad de 265,66 pesetas. 
Accidente del trabajo. 
M i g u e l A l v a r e z P é r e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
a l b a ñ i l , c a y ó s e de u n a n d a m i o es tando t r a b a -
j a n d o en el sexto p 'so de una obra en cons-
t r u c c i ó n , s i t a en l a calle de A l f o n s o X I I , 
c a u s á n d o s e var ias lesiones g raves , de las que 
fué cu rado en í a óe Socorro de l d i s -
t r i t o del Congreso. , 
C a M a ¿tesgractada. " " 
L u i s a Pascual , que m a esta t a rde en un 
b u r r o por e l paseo de l Rey, se c a y ó del 
p o l l i n o , y se c a u s ó her idas gravea. 
M u e r t o r epen t i na . 
E n la Casa de Socorro de l d i s t r i t o de l 
Cen t ro f a l l ec ió á consecuencia de u n a taque 
a l c o r a z ó n el vendedor auSbulante B m i l i » 
f 
í 
. , . . v A i . r . A t A o. - U . Basto , que ao había sent ido en fe rma moaen, 
H a n raarebudo a A l r ica en el correo de tos antes, - ™ 
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E l conde de Pee tagua. 
V A L E N C I A 6. 15,30. 
Se ha verificado el entierro del c a d á v e r del 
conde de P é s t a g u a , que fa l l ec ió á consecuen-
cia <3e un accidente automovil ista de que 
fué v í c t i m a en F r a n c i a . 
Preeideron las autoridades. 
F i e s t a s en V a l e n s a . 
T U Y 6. 16. 
Comunican de Va lensa que se han cele-
brado al l í festejos populares para solemni-
tar el aniversario de l a p r o c l a m a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
Nneva e s t a c i ó n . 
P A L M A D E M A L L O R C A 6. 17,15. 
Se ha inaugurado la nueva e s t a c i ó n tele-
grát ica entre L l u c h Mayor y V i l l a Pollensa. 
Muerto por u n rayo. 
I P A L M A D i / M A L L O R C A 6. 17,40. 
H a descargado una furiosa tempestad. 
U n a chispa e l é c t r i c a c a y ó en un molino, 
causando grandes destrozos. 
E l molinero, J u a n Llompert , q u e d ó car-
bonizado. 
E l S r . Lópe/y Peyro . 
V I T O R I A 6. 18. 
H a llegado á. esta capital el activo propa-
gandista del antiduelismo Sr. L ó p e z Peyro , 
secretario general del C o m i t é central de Ma-
drid de la L i g a antiduelista. 
L a segnnda escuadra. 
F E R R O L 6. 18,20. 
L a s noticias llegadas de Madrid aseguran-
do que muy en breve s e r á aprobado el pro-
yecto de la segunda escuadra ha producido 
gran j ú b i l o entre los obreros que t r a b a j a n 
en este Arsena l , pues parece que s e r á n cons-
truidos en F e r r o l tres acorazados. 
S ó l o de este modo puede conjurarse el 
conflicto que h a b í a de producirse a l t ermi-
n a r las obra* "Jaime I " , en el que t r a -
bajan varios miles de operarios, que en otro 
caso q u e d a r í a n sin trabajo. 
Feste jos . 
S E G O V I A 6. 10. 
Con motivo de haberse celebrado ayer la 
j u r a de la bandera por los a lumnos de A r -
t i l l e r í a , hoy han continuado los festejos. 
Hubo verbena en l a Academia , luciendo 
muchas s e ñ o r i t a s la c l á s i c a manti l la . 
Se ha quemado una gran traca , suspen-
d i é n d o s e hasta el s á b a d o la f u n c i ó n de tea-
tro. 
Soldado muerto. E l general G ó m e z , 
i C A D I Z 6. 21,15. 
E n el Hospital de la Misericordia ha fa-
llecido á consecuencia de fiebres el soldado 
del regimiento de I n f a n t e r í a de E x t r e m a d u -
r a Jacinto V i l l anuva de Cortea, natura l de 
M á l a g a . 
— T e l e g r á f i c a m e n t e se ha anunciado la 
l legada, procedente de Gibra l tar , del ex P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a cubana D. J o s é Mi-
guel G ó m e z , a c o m p a ñ a d o de su esposa é 
h i j a s . 
L e a c o m p a ñ a r á el general cubano D. R i -
cardo Herrera . 
C O N G R E S O 
D E 
POJJTTCA 
E n h o n o r de G a r c í a P r i e t o . 
Los abogados españoles que han asistido al 
Congreso internacional de Derecho, celebrado 
en Madrid, han acordado obsequiar con un 
banquete al Sr. García Prieto, que le ha presi-
dido. 
I A S Cor tes y su v i d a l e g a l . 
Dice Lo Epoca que los republicanos y al-
gun que otro monárquico, pregona la necesidad 1 
de que estas Cortes tengan su vida legal de 
cinco anos, realizando con esas defensas una I s t ^ T ó ^ d ^ T a ^ X X V I H T o n T é r e n c ^ ^ r Deíe- | J011^1"611^ * L'Haya. y que sea presidente 
maniobra política. |cho internacional, presidida por el marqués ¡ ̂  e"* el t5010'' Jitta- consejero de Estado 
A La Epoca le .parece bien que las Cortes 1 de Alhucemas, 
vivan la vida que la Constitución marca.' 
pero añade que prolongar la vida de unas 
Cortes como éstas, que apenas si han funcio-
nado, es realizar una ficción, pues, además, 
con ellas, ningún Gobierno podrá gobernar. 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
» . 1 . 1 1 . » ! — . / * > - • ~ - S < - W ^ 
LAS SESIONES DE AYER 
SOCIEDAD 
S E X T A S E S I O X 
A las diez y cuarto ha comenzado la sexta 
Manifiesta que el Consejo ejecutivo 
propuesto á la Asamblea SG celebre la 
ha 
L o que dice e l p res iden te . 
Ayer tarde asistió á su despacho oficial el 
jefe del Gobierno. 
E l conde de Komanones, manifestó á los 
periodistas que le visitaron que eran comple-
tamente inexactos los rumores circulados á 
E l secretario l e y ó el acta de la s e s i ó n an 
terior, que fué aprobada por unanimidad 
E l Sr . Garc ía x-rieto l e y ó una comunica 
c i ó n del Colegio de Abogados de Val ladol id . 
a d h i r i é n d o s e a l Congreso y nombrando re-
presentante ai diputado á Cortes Sr. Royo 
Vi l lanova. 
A c o n t i n u a c i ó n se d i s c u t i ó el tema "Con-
veniencia de la a d h e s i ó n general de todos | 
los Estados á la c o n v e n c i ó n del H a y a en 
cuestiones de Dsrecho internat í jonad pr i - I 
vado". 
E l Sr. D. Josephus J i t ta 
de 
acuerdo 
Se ha nombiado t a m b i é n a l s e ñ o r mar-
_ i q u é s de Alhucemas vicepresidente honora-
rio permanente para E s p a ñ a , y se nombran 
mieuibros del Consejo ejecutivo a l profesor 
F e r n á n d e z P r i d a , Sr. P i ñ é s (secretario ge-
naral de la R e a l A c a d e m i a ) , D. Antonio 
Gabrie l R o d r í g u e z , como diputado del Cole-
gio de Abogados de Madrid, y el Sr . B a -
rrios y W y n d h a m Beves, miembro honora-
rio de la Academia . 
D e s p u é s dieron gracias por la hospital! 
primera hora, de haberle ocurrido un acciden-1 UnÍV8rsÍ<!ad de Amsterdam, a p o y ó un ensa-
te al t w i P r a l M a r ^ o yo en esta niatona. 
. fo«ueid.i j i a n n a . Don M.anuel de las Salas L l a n a s - decano 
r ^ r a tarde, a las cinco—anadio—ha estado i del Colegio de Abogados de Zaragoza, l e y ó 
en mi casa el ministro de la Guerra , y he- un trabajo sobre la ra t i f i cac ión del Conve-
mos^ estado hablando del general Marina , y, ¡ n i o firmado en L a H a y a en 23 de Ju l io de 
s e g ú n sus noticias, no cree le ocurra nada de ^ l 2 . é i n c o r p o r a c i ó n á la l e g i s l a c i ó n part i -
particular. cular de cada PJstado del reglamento unifor-
También dio cuenta el conde de que el -e- T anejo' sobre la !etra de cambio ^ el 
2 ' t ^ t y ^ hallaba ^ PalaCÍ0' habi:n- ^ S i é s hizo uso de la palabra el cate-
' d r á t i c o do la Univers idad Centra l Sr . F e r -
nrofesor de la I dad e s P a ñ o l a V Por la acogida del Rey , del 
Gobierno, de la municipal idad y de la A c á 
ÉXITO D E L A H O R R O L I B R E 
E n la pizarra de "Los Previsores del Por-
venir". Echegaray, 20, Madrid, aparece hoy 
la cifra de 21.170.000 pesetas como capital 
inalienable reunido en nueve años con cuo-
tas de peseta. 
Las horas de oficina para los asocinr'.os y 
B u e v a s inscripciones son actualmente: pm- la. 
«canana, de ocho á una, y por la tarde, ds 
cinco á siclc. Los primeros domingos del mes 
de diez á una de la mañana. 
11 
Para noticia y satisfacción de muchos sus-
eriptores y donantes del Fomento de Vocacio-
nes, ponemos á continuación, brevemente, los 
muchos frutos que para la Santa Iglesia han 
producido sus desvelos y sacrificios: 
1. ° Durante el presente curso, el Fomento 
costea la pensión de 500 pesetas á seis niños 
y jóvenes muy piadosos y muy aplicados, que 
han ingresado como alumnos internos en el 
Seminario de Madrid. Si queremos sacerdotes 
bien formados es necesario llegar al inter-
nado de todos los seminaristas. El Fomento 
ampl iará las plazas á medida que aumenten 
los donativos. 
2. ° E l Fomento costea las matrículas du-
rante este curso, á 41 niños pobres, sin cuya 
limosna no hubieran podido dichos niños in -
gresar en el Seminario. 
3. ° Se costea también los libros de texto 
a. 35 seminaristas pobres, 
4. ° Se paga la comida del medio día á un 
álño que viene al Seminario todos los días, 
desde Chamartín de la Rosa. 
Estos cuatro capítulos han agotado hasta el 
último céntimo de las 4.700 pesetas, que es la 
suma líquida de lo recaudado durante el curso 
pasado. 
con muchísiuin dolor no hemos podido 
costear la comida á niños que asisten diaria-
mente al Seminario desde la Plaza de Toros, 
desde los Cuatro Caminos, la Moncloa, los 
Puentes, etc. 
Lo podremos hacer con el favor divino y 
las limosnas de las almas buenas, que han sa-
bido y sabrán dar á esta obra la importancia 
extraordinaria que tiene. 
5. ° El Fomento ha preparado en las Aca-
demias de San Vicente Al ta y de la parro-
quia de las Peñuelas. á 52 niños que han 
aprobado todos para el ingreso. 
Este número de niños, sumado al que han 
preparado otros sacerdotes en los pueblos, 
hace que pasen de 60 el número de niños i n -
gresados en el Seminario de Madrid, cuando 
en años anteriores apenas si llegaban á 25. 
6. ° Por la propaganda del Fomento, celo-
sos sacerdotes de otras diócesis, han prepara-
de niños para sus respectivos Seminarios. 
7. ° E l Fomento ha obtenido de Su Santi-
dad indulgencias preciosísimas para Fomen-
tos análogos, que se creen en todo el orbe. 
8. ° La Asociación ha procurado un cú-
mulo grande de oraciones en favor de las 
vocaciones eclesiásticas, á cuya eficacia a t r i -
buímos, y de ella esperamos el gran fruto 
obtenido y esperado no obstante las grandes 
JOflcultadee que Satanás pone á las obras qne 
/jón de Dios. 
i Imploramos de nuevo la caridad de los ca-
• i$co& para obtener limosnas con que conser-
var lo implantado y que importa cada año 
I4.TOO pesetas, y limosnas para en el año p ró -
ijímo auoientar el número de internos, y de 
fcjoforrido^ con comida, matrículas y libros, 
i Los donativos y suscripciones diríjanse á 
l í presidenta general, doña Isabel Belío de 
l i m a n * . Belén. 19. ó á la tesorera general. 
d<fia Virginia Correcher de Martínez Solas. 
Psseo de Atocha, 9, principal. 
Si Fomento de Vocaciones Eclesiásticas de 
Lym (Francia), recauda 00.000 francos anual-
•meite para los seminaristas pobres.—El m-
recbr. 
S i i r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
n-ofwrjda por cuantos la conocen. 
Y respecto á los comentarios que le dije-
ron se hacían, acerca del hecho de que anoche 
comiera en u n i ó n del S r . García Prieto, ma-
n i f e s t ó el presidente: 
t — E l ministro de Gracia y Just icia ha i n -
vitado á una comida al ministro de Just ic ia 
de Bé lg ica , al presidente del Congreso de De-
recho internacional, S r . García Prieto, y 
otras personalidades. Por lo tanto, ha tenido 
que invitarme. No creo que esto sea motivo 
de comentario, puesto que el S r . Garc ía Pr i e -
to y yo nos encontramos en buenas relaciones 
y en lo que se refiere á pol í t ica , estamos en 
pleno armisticio. 
Luego el jefe del Gobierno dijo le h;íbía 
visitado el ministro de Fomento, con quien 
conferenc ió brevemente y había recibido la 
visita también de varios periodistas france-
ses, entre ellos redactores de Le Mafin. Le 
Petite Gironde, Le Temps y La Liberté. 
Terminó manifestando el conde de Romano-
nes que á recibir al Presidente, hubiera de-
seado el Gobierno que acudieran los diputa-
dos y senadores, pero no habiendo espacio s u - l t e c c i ó n debida, citando una sentencia del 
ficiente, y siguiendo el precednte de lo h e - ¡ T r i b u n a l Supremo, dictada en 17 de Noviem-
dio á la llegada de S. M . el Rey á P a r í s , >o ' bre de 186S. 
ha limitado' la representac ión cíe las Cáma- R e f i n é n d o s o á la convoniencia de L a H a y a , 
¡a f i rmó que ha sido una t r a n s a c c i ó n m á s 6 
monos ocneficiosa. ¡ pub]icanios en nuestro n ú m e r o anterior. 
Ent iende que puede ser aceptada por el L a concurrencia á lf, r e c e p c i ó n fué nume-
0 „ f 1 ^ 1 0 1 la Unida y UmVersal1" r o s í s i m a y selecta, v i é n d o s e un gran n ú n ^ 
día 8 llegara a Madnd el jefe de los ; aad de las tutelas. _ ¡ d e elegantes damas. 
Durante e l acto s i r v i ó s e un e s p l é n d i d o 
" lunch" á los concurrentes. 
Por la noche concurrieron los congresis-
tas al concierto que en su honor se c e l e b r ó 
en el teatro E s p a ñ o l , interpretando la B a n -
da Municipal parte de su repertorio nume-
roso. 
n á n d e z P r i d a , entendiondo que lo propuesto 
por el Sr. L a s a l a ofrece m u c h í s i m a s dificul-
tades, porque cada n a c i ó n pone en sus le-
yes algo suyo, y mucho m á s s i se trata de 
la letra de cambio y el cheque, que hace 
casi imposible la m o d i f i c a c i ó n de las leyes 
en esta materia. 
Con gran bril lantez, e x a m i n ó el reglamen-
to uniforme de L a H a y a en lo que se refiere 
á este asunto, para deducir que dicho regla-
mento abandona la competencia personal. 
T e r m i n a recomendando al Congreso que 
se r e ú n a y estudie los preceptos de aquel 
r f í g lamento en lo quo a t a ñ e á la le tra de 
cambio y al p a g a r é , para encontrar la fór -
mula que sea necesaria, con e l fin de resol-
ver este problema de la un i f i cac ión de las 
leyes, y que pueda ser aceptada por todas 
las naciones. 
E l trabajo del Sr . F e r n á n d e z P r i d a me-
r e c i ó muchos aplausos y felicitaciones. 
Intervienen en la d i s c u s i ó n el abogado de 
A m s t r r d a m doctor Rutgers . 
E l doctor F r í a s , de Barc? lona , l e y ó , igual-
mente. Uta trabaio , hablando de los dere-
chos y deberes de los c ó n y u g e s á la pro-
ras á las respectivas Mesas que ya han sido 
invitadas. 
L e r r o u x á M a d r i d . 
E l 
demia de Jur i sprudenc ia y Colegio de Abo-
gados, en nombre de los congresistas extran-
jeros, y los vicepresidentes, representando 
los diferentes Estados que han concurrido á 
la A s o c i a c i ó n : Mr. Just ice Phi l ipsore ( I n g l a -
t e r r a ) . Chinet ( F r a n c i a ) , J i t t a ( P a í s e s B a -
j o s ) , L a w s o n Niernayer ( A l e m a n i a ) , s e ñ o r 
Ol ivart . R o d r í g u e z y Barr ios . 
L a Conferencia ha estudiado diferentes 
temas, adoptando acuerdos definitivos, s in 
perjuicio de ampl iar estos debates sobre los 
siguientes puntos: 
"Derecho de a v i a c i ó n " , en que tomaron 
parte Olmet, Venirresgeyer , B a r r a t t y S a -
bater y Peroune y R i c h a r d , acordando que 
la n a v e g a c i ó n a é r e a es l ibre, salvo el d ía 
en que viene el Es tado á adoptar reglas y 
restricciones que juzgue conveniente sobre 
paso por sus territorios y aguas terr i tor ia-
les de los buques a é r e o s . 
L a Asamblea h a nombrado una C o m i s i ó n 
de Niegmer, Sabater y P e f ó ü para continuar 
estos trabajos. 
"Derecho m a r í t i m o " . E l proyecto de ley 
que h a sido presentado sobre " A v e r í a ge-
nera l" , d e s p u é s do una gran d i s c u s i ó n , el 
proyecto f u é aceptado provisionalmente, pe-
ro ha dicho que el proyecto de ley sea m á s 
debatido en la p r ó x i m a Conferencia. 
Se c e l e b r a r á una Conferencia en Londres 
en Noviembre p r ó x i m o , para tratar de adop-
tar las medidas necesarias para la seguri-
dad de los barcos en el mar . 
E l Congreso a p r o b ó t a m b i é n las conclu-
siones presentadas por el doctor T r í a s , del 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
R e c e p c i ó n en el Ayuntamiento . 
E n los salones del Ayuntamiento c e l e b r ó -
se ayer tarde, á las seis, una r e c e p c i ó n en 
honor de los congresistas de Derecho inter-
nacional , ejecutando l a B a n d a Municipal , 
durante e l acto, el escogido programa que 
E s t u d i ó el matrimonio c ivi l y c a n ó n i c o , ! 
a q u é l para los no c a t ó l i c o s , y é s t e , para los 
que lo son, y por tales razones no es posible 
admit ir tal c o n v e n c i ó n . 
E s t u d i ó as imismo los impedimentos que 
existen para la c e l e b r a c i ó n del matr imo-
nio, e x t e n d i é n d o s e en largas consideracio-
fiU señor D. Tesifonte Gallego, ha llegado ;1168 de orden PÚhlico sobre e l divorcio, tan 
á Vendrell . desde donde, t e l egraf ía la impre- I [olativo en nuestro pa í s y f ^ . ^ o n j . á 
. , , , . , i , . . . - los principios fundamentales ya referidos, 
sion dolorosa que le ha causado la visita a ; A ludñ á los trataflos dc la Uni6l l y la 
los pueblos mundanos. > .1 urisprudoncia i ta l iana. 
r^Jn íA9st#. ^llo.^ftjojaulará- «OJli.'^jrfiiriaa Af i rmó que, de aceptar E s p a ñ a tal conve-
radicales, Sr. Lerroux. para reunir á los di 
putados de la minoría y adoptar acuerdo.-
ipolíticos. en relación á las presentes circuns-
tancias. 
E l v i a j e d e l d i r e c t o r 
gene ra l de A g r i c u l t u r a . 
Gobierno conceda los auxilios para que el 
posibles. 
M i n i s t r o h i dispuesto^ 
El ministro de Hacienda se ha visto obli-
gado á guardar cama ,á causa de una ligera 
•indisposición. 
L a s elecciones y los r epub l i canos . 
s e r í a un atentado á nuestro criterio mencia , 
nacional . 
M. J i t ta puso algunos reparos á lo pro-
puesto por los Sres. F e r n á n d e z P r i d a y 
F r í a s . Es tos defendieron sus respetuosas 
proposiciones. 
E l Sr. Barr io s , abogado y miembro del 
Colegio de Abogados de M é j i c o y Madrid , 
dice que en la A m é r i c a lat ina se e s t á s l -
Se ha reunido en el Círculo de la calle de guiendo con positivo c a r i ñ o esta Conferen-
S i l v . , ¿5 partido de U n i ó n republicana, a c o r - j c i a , y anuncia que para la p r ó x i m a v e n d r á n 
dando presentar por dos distritos candidatos j m**t* ^ J ® ^ * 0 * 
para las p r ó x i m a s elecciones. 
También acordó ratitirar su adhes ión á l a 
Hace votos por que los concurrentes á 
¡ e s t a Asamblea , al traspasar la frontera, lle-
ven un amor grande de este pa í s y un re-
C o n j u n c i ó n , para los fines a Qtte fue creada. 1 cuerdo c a r i ñ o s o é imborrable. (Aplausos . ) 
y que ambos acuerdos se comuniquen á los | Don Mariano R u i z , doctor en Derecho, en 
conjuncionistas. r o g á n d o l e s den su c o n f o n n i - í r e p r e s e n t a c i ó n del Colegio do Abogados de 
dad, el próx imo jueves, en cuanto á las can- Murc ia , ha l e í d o un estudio sobre el " P r o -
didaturas, ¡ b l e m a social ante el Derecho internacional 
Caso de que no sea satisfactoria la conte s - ¡ P r i ^ a ^ - „ 
. 1 M . - j j T- •' i i - H a b l ó del trabajo de la mujer y de cier-
tacion, el partido de L mou republicana r e - ! tas 
cabará su libertad de acción, presentando 
candidatos en todos los distritos de Madrid. 
;,Por qué curan tan maravillosamente con él 
"X2" las e n f e r m e d a d e s d e la P i e l ? 
Porque ol ^X2" fávóreee el buen fnnein-
namientb de todos los ó rganos y modifica el 
medio. 
Cotizaciones de Bolsas 
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Las recompensas p o r la c a m p a ñ a . 
En los círculos militares causa gran extra-
ñeza la demora de la publicación de las re-
compensas por la campaña. 
Según anunciamos oportunamente. Su Ma-
jestad el Rey tiene ya firmada la propuesta, 
no sabiendo á qué achacar el retraso en pu-
blicarlas. 
Este retraso pudiese perjutlicar á los jefes 
y oficiales, que debiendo encontrarse en po-
sesión de un empleo inmediato, tuviesen la 
desgracia de morir en la campaña, por lo 
cual creemos necesario oue el ministro de la 
Guerra se decida á publicar los decretos f i r -
mados. 
( í r a n c ruz . 
Se ha firmado un Real decreto concediendo 
prescripciones que han sido aceptadas 
por la mayor parte de los Estados, gracias 
á la a c c i ó n de la A s o c i a c i ó n Internacional 
para la p r o t e c c i ó n legal de los trabajadores , 
tales como la l i m i t a c i ó n de la jornada y la 
p r o h i b i c i ó n del empleo del f ó s f o r o blanco 
en la industr ia ceri l lera. Por la misma re-
g l a m e n t a c i ó n convencional , pedida para los 
n i ñ o s , se pronuncia en esta materia . Prote-
ger a l n i ñ o y no proteger L las madres es 
un contrasentido. U n a labor en este sentido 
orientada, es obra de jus t ic ia y debe tener 
el apoyo de todos. 
Se extiende en otras consideraciones so-
bre el trabajo de los adultos, siendo acepta-
da por la Conferencia esta p r o p o s i c i ó n . 
Se han aprobado las siguientes Conclusio-
nes, del doctor T r í a s , de Barce lona . 
E l Infrascrito establece su criterio tocante 
ñ la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en r e l a c i ó n con 
dichas convenciones en las conclusiones s i -
guientes: 
P r i m e r a . E s de desear la ra t i f i cac ión por 
la gran cruz de Alfonso X11 al ministro de el Gobierno de E s p a ü a ' d . e las convenciones 
Justicia de Bélgica que asiste al Congreso 
internacional de Derecho, que se ha celebrado 
en Madrid. 
CASA CHAPATTE 
A T O C H A , 32 . 
L a casa m á s elegante y e c o n ó m i c a . G a -
banes alta f a n t a s í a . Hechos, pesetas 30, 40 
y 50; á medida, 50, 60 y 80; trajes á me-
dida. 50, 60 y 80. 
T r e s ú n i c o s precios fijos invariables . 
Confecciones para n i ñ o s . 
del H a y a de 17 de JuIio .de 1!)05, concernien-
tes á: 
a) Los conflictos de leyes relativas á los 
efectos del matrimonio, sobre los derechos 
y deberes de los c ó n y u g e s en sus relacio-
nes personales y sobre los bienes de a q u é -
llos. 
b) Concerniente á la i n t e r d i c c i ó n y me-
didas de p r o t e c c i ó n a n á l o g a s . 
Segunda. No es de desear la ra t i f i cac ión 
por dicho Gobierno en cuanto á las conven-
ciones del H a y a de 12 de J u n i o de 1902, 
re lat ivas: 
a) R e g u l a c i ó n de los c o n ñ i c t o s de leyes 
en materia de matrimonio. 
b) R e g u l a c i ó n de los conflictos de leyes 
y de jurisdicciones en mater ia dc divorcio 
y de s e p a r a c i ó n . 
Madrid 4 de Octubre de 1913. 
Pr imera . L a s obligaciones "quasi ex 
contractu" pertenecientes á una r e l a c i ó n de 
Derecho preexistente, siguen la ley de é s t a . 
Segunda. L a s obligaciones "quasi ex 
contractu" derivadas de un hecho concreto 
independiente d? toda r e l a c i ó n anterior , se 1 
regulan: 
a) E n caso de domicilio ó patria comu-
nes á deudor y acreedor, siguen la ley de 
este domicilio ó patria comunes. 
b) E n defecto de ley c o m ú n siguen la 
"lex loci actus". 
Tercera . E l "quasi contractas solutio i n -
debiti" determina su naturaleza para la 
"lex loci" del hecho generador del pago. Sí 
esta ley califica de indebido el pago se sigue 
la regla segunda. 
Madrid 4 de Octubre de 1913. 
A las doce y medí - , S Í ^ sosiór- , 
hasta las tres de la tarde. 
D E S D E B A D A J O Z ] 
o • 
P Ü » T E L E G R A F O 
Sospechosos detenidos. 
B A D A J O Z 6. 20,15. 
Despachos t e l e g r á f i c o s llegados de L i sboa 
dan cuenta de haber sido detenido en aque-
l la e s t a c i ó n á la llegada del r á p i d o un i n -
dividuo llamado Domingo R o d r í g u e z , que 
p r o c e d í a de R í o Jane iro y que d í a s pasados 
d e s e m b a r c ó en el puerto de Vigo. 
L a d e t e n c i ó n f u é l levada á cabo por la 
P o l i c í a por recaer sospechas sobre e l deteni-
do de que fuese comisionado por el C o m i t é 
m o n á r q u i c o para atentar contra la vida de 
Alfonso Costa. 
Con el detenido v ia jaba un sobrino suyo, 
que se detuvo en Oporto. 
T a m b i é n ha sido detenido otro sujeto l la -
mado J o s é de V o l é . 
L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó en el momento 
de entregar J o s é al director del p e r i ó d i c o 
" E l Intransigente" u n carta , en l a que se 
le h a c í a la p r o f e c í a de que Alfonso Costa 
m o r i r í a á consecuencia de la e x p l o s i ó n de 
12 bomba* que s e r í a n arrojadas sobre é l . 
j o a é (1« V o l é fué conducido á la praBRncin. 
juwicvír , - r e c í a r a n c o que ta carta que hab la i so los trabajos de la Conferencia, teniendo 
entregado a l director de " E l Intransigente" frases de elogio para cada uno de los j u r i s -
le h a b í a sido confiada por un s e ñ o r apel l ida-1 consultos que han tomado parte en esit; 
do Abeja . i Congreso. 
Fondos públicos. Intorior-t " Q 
Serie F , do óO.Oflf) pesetas nominales 
» K, > 26.000 » » 
» P, » 12.500 » » •••• 
> C, » ñ.000 » » 
» B , » 2.000 » » 
> A , » 500 » » 
> G y H , do 100 y 200 ntas. nominls. 
En diferentes serles 
Idom ilu de mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 5 a/o. 
ídem i0,, i 
Boa^O Hipotecario dr> España. 4/o 
Obligaciones: F . <'. V, A m a , 5 ' ¿ 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad Chamberí. 5 0.'o. 
Sociedad G. Azucarera do España, i0 ! ' . 
Unión Aleo i lera Española, ó "/'o " 
Acciones dol Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espafía 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito * 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española, ó 0 o 
Idem Resinera Española, 5 "'o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Enip. 1863 Obli í iaciones lOOposutas 
Idom por resutt.is 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id. , en el ensancho 











































V I A J E S 
Han regresado á Madr id : de Londres, los 
duques de Tarifa; de Síin Sebastián, los ba-
rones del Castillo de Chirel y sus hijas doña 
María Octavia Revoredo y doña Joaquina Ló-
pez de la l l iu ' i hr. de Hendaya. lo» marqueses 
del Ráfá l ; de Guernica. los condes dé Monte-! 
fuerte: de Fuenterrabía . doña EloiVa de Aren-j 
zana: de Quitapesares, doña Carmen Gutié-j 
29 ¡ rrez Calleja: de Comillas. D. José Ortiz de i 
la Torre; de Arciniega, D. Amonio Garay: de | 
Teruel. D. Ramón Valdés Aquavera: dc I ' " -
jar . D. Viceucio Alvaiez; de Solare-., doiía Pi-
lar Gómez de Velasco: do Santiago del Bur-
go. D. Julio Wais San Mar t ín : de Benavente, ¡ 
Iftfj M-ñores dc Silvela (D. Mateo): de La Co-
rulla. D. Félix Rndríguez Scsuifius: dc San-
ta Fe, D. Adelardo García Xo^ucra: de La 
Gninj-.t. los señores de Vázquez; de San Se-
bastián, los marqueses de Jura Real, los se-
ñores de Cmi t i a . D. Alfonso Ramírez de 
Arollano y D. Joaquín Pa t iño ; de Biani tz . 
los condes de las Almenas y los señores de 
Lastres f l ) . Francisco); de Llodio. el mar-
qués de Urquijo; de La Granja, los marqueses 
de Altaraira: de Barcelona, el general D. Na-1 
zario Calolige; de Burgos. D. Juan de Mu-
güiro y Casi; de Anglcl . la marquesa del 
Baz ián ; de Suiza, los señores de Michaud: 
dc I^is Arenas. D, Diego P a t i ñ o ; de Cabau-
zón. los señorea de Gómez Acebo (D. Sebas-
t i án ) ; dc Sevilla, I ) . Manuel de Palacios: de 
Par ís . D. Amonio Corriguera; de Elorrio, los 
señores de Retortillo (D. Agus t ín ) ; de E l Ks-
corial. D. Carlos Gómez Sampcr; de Zu-
maya, D. "V alentín Céspeses, y de Pradoluen-
go. D. Bruno Zaldo. 
También ba regresado á Madrid D. Manuel 
Crespí do Valldaura. 
—Ha' salido para Montearagón D, José 
María Caro. 
—So lian trasladado: de Pamplona á Má-
laga, la marquesa de Guirior; de Bruselas á 
Par ís , ol conde do Fuentecilla; de Riela á Za-
ragoza, el conde de Castellano, y do Fneulo-
n a h í a á Campo Criptana. el conde de las 
Cabezuelas: do San Sebastián á París , los 
marquesos de Sania Cristina; de San Sebas-
tián á Barcelona, los marqueses de Castel-
Flor i le : do Ginebra á Lausanue. D. Santiago 
Alonso Cordero; do San Sebastián á E l Es-
oonál, D. Jnsé do Madariaga; do Castro M i -
ño á La Coruña. D. Laureano Teureiro; de 
Luauces (Asturias) á Oviedo, D. Anselmo J. 
del Valle; do San Sebastián á Rueda (Valla-
dolid). el conde de Troncóse, y de Quiroganes 
| (Orense) á Murcia, el excelentísimo señor 
; Obispo de esta diócesi-. 
B q D A S 
En la iglesia de Xuestra Señora del Buen 
: Sueeso contra.ieron ayer matrimonio la se-
j ñorila María. Cristina Pineda, hija del direc-
tor de las Reales Caballerizas, con I ) . Fer-
nando A. dé Tonijos. 
En representación de Sus Majestades los 
Heves Don Alfonso y Doña Cristina, apa-
drinaron <í los contrayentes el director ge-
neral de la Guardia civil , conde del Serrallo, 
y la vizcondesa viuda do Ayala. 
Bendijo la unión el reverendísimo señor 
Obispo de Sión. 
Desdé la iglesia los nuevos esposos y los 
padrinos so trasladaron á Palacio, con objeto 
de cumplimentar á Sus Majestades. 
- Otra boda se ha celebrado en la capilla 
de Damas Catequistas: la de la señorita Ma-
ría de la Concepción Torosa y Mir t íncz do 
Salinas, con el ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos. D. Carlos Fosser y Fernández. 
El excelentísimo señor Obispo do Sión. que 
bendijo la unión, pronunció una /hermosa 
plática. 
Fueron padrinos la señora doña Feliíla 
Fernández dc Fesser y D. Joaquín Angolotti, 
tío y tutor do la novia. 
Los invitados fueron obsequiados, después 
de la ceremonia, con un delicado lunch, servi-
do en uno de los salones del convento de Da-
más Catequistas. 
Los nuevos esposos salieron para Avila, 
Lourdes y París . 
—En el próximo mes de Enero contraerá 
matrimonio la señorita María de la Concep-
ción Pérez de Guzmán Bueno y Salabert, 
hija de los condes de Torre Arias, con don 
Luis do Figueroa y Alonso Martínez, primo-
génito de los condes de Romanónos. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
D e t e n c i ó n de u n asesino. 
CHICAGO 8. 
La Policía ha detenido á un peligroso mas 
niático asesino, llamado Henry Spencer, poi 
asesinar á una señorita, profesora de baile. 
El criminal confesó haber cometido treci 
.i-e-inatns, diez de ellos durante el año úi< 
timo. 
La d i n a m i t a . 
LIMOGES 6. 
T'n cartucho de dinamita ha hedió expío* 
sión prematuramente en la cantera de Mar-
ciliar, resultando dos obreros horriblementí 
imitilados y varios heridos do gravedad. 
E l E jérc i to italiano. 
PARIS 6. 
Lr Malin publica un despacho de Roma di-
ciendo que el Gobierno ha acordado mantenei 
en filas el cupo que había de ser licenciade 
este año. 
E l e c c i ó n p r e s i d e m i a l . 
P E K I N ' 6. 
Vuan Shi Ka i ha sido elegido Presidente 
de la República china, por 007 votos contra 
179 que obtuvo L i Huan Hong, siendo aco-
gido el resultado de la votación con gran en-
tusiasmo por la Cámara d? Diputados. 
U n disoui 'so de Harrisson. 
M A X I L A fi. 
Ha producido aquí gran entusiasmo un dis-
curso pronunciado por Mr. Harrisson. en el 
que ha declarado que la política del Gobierna 
americano en las islas tiende á la independen-
cia de éstas. 
Mr. Harrisson prometió que el elemento i n -
dígena tendría mayoría en ambas Cámaras. 









































POR T E L E G R A F O 
S A B A D E L L 6. 16,20. 
Esta tardo rindió su alma á Dios, confor-
tado con los auxilios espirituales, el reverendo 
padre Joaquín Corominas, de las Escuelas 
Pías de esta población. 
La muerte del sabio y virtuoso escolapio 
ha producido general sentimiento, pues el 
padre Corominas contaba con generales sim-
patías. 
El entierro constituirá una manifestación 
de duelo. 
S E S I O N D E C L A l S I K A 
Por la tarde, á las tres, empezó la sesión 
de clausura del Congreso d* Derecho I n -
nacional, presidida por el m a ^ u é s de A l h u -
cemas. 
El señor presidente resumió en su discur-
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,85, 106.05 y 106,00; Londres , 
26,80 y 18 y 19; B e r l í n , 130.35 y 131,36. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,3 7; Amort izable '> 
por 100, 99,10; Nortes. 100,95; Al icantes , 
96,10; Orenses, 27,40; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos 330,00; Res ineras , 98,00; 
Explosivos , 255,00; Indus tr ia y Comercio, 
194,ÜO; Fe lgueras , 37,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 92,90; F r a n c é s , 87,72; F . C. 
Norte de E s p a ñ a , 4 74,00; Al icantes . 452,00; 
R í o t i n t o , 1.976,00; C r é d i t L y o n n a i s , 
1.680,00; Bancos: Nacional de M é j i c o , 
661,00; L o n d r e s y M é j i c o , 452,00; Centra l 
Mejicano, 132,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 88,50; Consolidado i n g l é s 2 % 
por 100, 73,43; A l e m á n 3 por 100. 75.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104.25; J a p o n é s 1907, 
96,00; Mejicano 1899, 5 por 100, 90,50; 
uay 3 % por 100, 69.00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nac ional de M é j i c o , 370,00; L o n -
dres y M é j i c o , 238,00; C e n t r a l Mejicano, 
70,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 165,00; Bonos 
Hipotecarlos 6 por 100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 209,00; E s p a ñ o l de 
Chi 'o , 137,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
T e l e g r a m a del 6 de Octubre de 1913. 
{Información de la casa Santiago Itodore-
da, Ventura de la Vega, 1G y 18.) 
Cierre Cierre 





R B L I G I O S A S 
o 
D í a 7. Martes. Nuestra S e ñ o r a de la V i c 
taria . San Marcos, Papa y confesor; San-
tos Sergio, Baco y Marcelo , m á r t i r e s ; San-
tas J u l i a y Jus t ina , v í r g e n e s , y Santa Os i -
tha, v irgen y m á r t i r . — L a Misa y Oficio di-
vino son de San Marcos, con rito simple y 
color blanco. 
Santa C a t a l i n a de Sena ( C u a r e n t a Ho-
r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á Nues tra S e ñ o -
ra del Rosar io ; á las ocho, se e x p o n d r á Su 
Div ina Majestad; á las diez. Misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco y media, predi-
c a r á un Padre Dominico. 
San Antonio de los A lemanes .—Cul tos en 
honor de San Antonio, con Misa y Manifies-
to, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Migue l .—Idem 
í d e m , con Misa solemne, á las once. 
C o n t i n ú a n la Octava a l S a n t í s i m o Sacra-
mento y las Novenas á Nuestra S e ñ o r a del 
Rosar io y Nuestra S e ñ o r a del P i l a r , en las 
iglesias anunciadas. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San J o s é . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
tica.) 
Reglamento del Congreso . ! Aprobado por 
R e a l decreto de 3 de Mayo de 1911. 
I . 0 El I X Congreso iatemacional de H i -
drología. Climatología y Geología se reunirá 
en Madrid desde el día 15 al 2S de Octubre 
de 1913. 
2. ° Su objeto es. como en los d e m á s aná-
logos celebrados en otros pa í ses , estudiar, coa 
el concurso de representantes de todo el mun-
do científico, cuantos problemas puedan inte-
resar sobre aquellas ramas del saber; estre-
char los lazos qne deben unir á los hombrea 
estudiosos de todos los pueblos y dar á con»* 
eer á los extranjeros la riqueza hidrológica, 
climatológica y geológica de España. 
3. ° Para la realización de sus fines, cele, 
brará sesiones de discusión, organizará con-
ferencias, presentará aparatos é inventos, 
abrirá una Exposición Cniversal de las ma-
terias á que el Congreso se refiere, y publi-
cará en un libro todos los trabajos que se 
presenten. 
4. ° E l Congreso se dividirá, por lo menos, 
en tres Secciones: de Hidrología, de Climato-
logía y de Geología, y cada una de ellas, en 
las Subsecciones que se hicieren precisa? por 
la índola de los trabajos presentados á es-
tudio. 
O.0 Dirigirá los trabajos do organización un 
Comité Central, formado por el presidenta 
del Congreso, tres vicepresidentes, mi tesore-
ro general, el secretario general y tres secreta-
rios de actas (secretarios de Sección). 
Tres Juntas de las Secciones de Hidrología, 
Climatología y Geología, formadas por un pre-
sidente (que lo será cada uno de los vicepre-
sidentes del Comité Central), tres vicepresi-^ 
dentes (presidentes de las Subsecciones)., un 
secretario de Sección, tres secretarios de a<v 
tas ( secretarios de las Subsecciones), y el 
número ilimitado de vocales que voluntaria-
mente se inscriban en cada una de ella; y 
Una Comisión ó Junta de la Exposición 
internacional. -
6. ° E l presidente seíá'iel ordenador de pac. 
gos de todas las Seeeieraesldel Congreso. 
Correrá á cargo de,la»Sfeeretaría general dB 
la Junta Central, auxffiada do aquellas perso-
nas que el Comité estime A necesarias, l a orga-
nización de la Exposición}universal. 
7. ° El Comité C e n t e a í i B o m l i r a r á en tiem-
po oportuno una ComisRm'especial de reoep--
ciónos, festejos y exciMsiones. 
8. ° Toda la correspoode.ncia oficial d«l 
Congreso se dirigirá á lia., SecBétaría general, 
9. ° E l Comité Central inombrará, para lo» 
trabajos de o r g a n i z a c i r á ^ C o m i t é s auxiliares 
en los distritos univers i tarfee»de-España y <!»-
legaciones especiales on aqueflowpaíses donde 
no se hubiesen constituido Comiíés de orga-
nización espontáneamente ó;.por iniciativa del 
Burean internacional permanente. 
10. Los congresistas serán de número ó ad-
juntos. 
Los de número podrán tomar parte en la? 
deliberaciones del Congreso, pudiendo inscri-
birse en una ó varias Secciones del mismo. 
Los adjuntos tendrán sólo derecho á eonca-" 
r r i r á los actos del Congreso y á sus festejo* 
oficiales. 
Los congresistas de número tendrán dere-
cho, en su día, á un ejemplar del libro del 
Congreso. Satisfarán una cuota de lío pese* 
tas. y los adjuntos, de 10 pesetas. 
I I . Los trabajos que hayan de debaHr<»# 
OÜ el Congreso podrán estar escritos en latín, 
alemán, inglés, francés, italiano, portugués, 
esperanto y español. 
Las actas generales de las sesiones se re-
dactarán en francés y en español. 
12. E l Congreso celebrará sesiones gene-
ralos y de Sección. 
13. Se designará, además de las Juntas an-
tedichas, una Junta Superior de Patronato 
del Congreso. -
Septiembre y Octubre . . . . 
Octubre y Noviembre 
Noviembre y Diciembre. 
Dic iembre y E n e r o 7,33 






l.os Previsores del Porvenir . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de los Pre -
visores del Porvenir , o b s e q u i a r á esta noche 
con una comida en T o u r n i é a los delegados 
de las secciones, ex consejeros. Comisiones 
y Prensa , con motivo de la c o n c e n t r a c i ó n en 
Madrid de los delegados de las cuarenta y 
nueve provincias de E s p a ñ a , y para solem-
nizar el haber reunido el 21 m i l l ó n de pe-
setas. 
Consulta de ojos. F u e n c a r r a l , 20, dupldo. 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , las inapetentes, 
las embarazadas, las que e s t á n criando, se 
fortifican con el V I N O ONA. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuartos. 
L a R o d a c c i ó n y L a buena voluntad. 
P R I C E . — A las nueve y cuarto, E l a lma 
muerta y E l rey de la casa. 
A P O L O . — (SS.11 de a b o n o ) . — A las seis. 
L o s cadetes do la r e i n a . — A las siete y 
cuarto, E l barbero de Sevi l la ( r e e s t r e n o ) . — 
A las diez y cuarto. L a a l e g r í a del amor, 
A las once y media. L a actedral . 
C O M I C O . — A las s:ete ( s enc i l l a ) , ¡ ¡ Y a no 
hay P ir ineos ! ! ( e s t r e n o ) . — A las diez y 
Itres cuartos (s n c i l l a ) , Baldomcro P a c h ó n . 
| A las once y emdia ( senc i l la ) , A lma de 
Dios. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — - A las seis y me-
dia, E l P a t i o . — A las nuevo. Hacer bien por 
carambola. A las diez, L a chocolaterita. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ía s estrenos. 
( i R A X V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4 .510 ,—A las cuatro T media y seis y me-
dia de la tarde y nueve y media de la noche, 
la admirable p e l í c u l a "Los ú l t i m o s d ías de 
Pompeya", el mayor é x i t o de la temporada. 
Butaca , 1,50; ^eneral, 0,50. 
I M P R E N T A , r i Z A R i . O , l i 
Martes 7 de Octubre de 19i: 
D E I B A T E M A D R I D A Ñ O U L NUM» 7 0 3 
L i b r e r í a G a í á I S c a d e G r e g o r i o d e l A m o . Paz , 6 , M a d r i d 
O B R A D E A C T U A L I D A D 
A P O L O G É T I C A C I E N T Í F I C A 
Por D. Üdelonso- Rodríguez y Fernández 
Cat .«f!-át ico da His tor ia cr í t ica fíe l a Medicina de la Tniver i sdad Centra l , Cate-
n a t k o d e l a as ignatura de ApologéffJca en el Seminario Conci l iar de Madrid 
D ú c t o r « n las F a c u k a d e s de Sagracia T e o l o g í a , F i l o s o f í a y L e t r a s y Medicina 
e i ce t iü ia , e t c é t e r a . 
I u h»*r.rm>so lomo en 4.». de m á s dt; 800 paginas, y un sí íbum de 20 l á m i n a s . Pre -
cio: 10 jM-setaA en r ú s t i c a J 1 - on p a s t a . 
e n e r a S o c i e d a d 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
rOMP.VÑÍA ANÓNJiMA D O M I C I L I A D A EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 ^ . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
F " a b > r l c s s s e n 
V I Z C A Y A (Znazo. Lu<-li:uia. K l o r r i o i a v Gutttrribay) . O V í E O O (í.a Manjnra)* 
M A D I i l D , S H V I L L A (Rl KmpaVmej. C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (BaUátona) , 
M A L A O A , C A C E J I E J J (Aldoa-Mqret) y L I S B O A (Trafaría) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Supprr<"if;>tos ca!. | Gl icer inat 
SttperfosCatos die huesos. | |¡ Acido n í t r i c o . 
Nitrato ríe sosa. |}l » • i ir^ • 
Sá l éá d« potasa. ' 
Siflfato de amoíntfáco. 
Sulfato d e sosa. 
Acido s n l t ú r i c o anhidro. 
Acido c l o r h í d r i c o . 
S h n t l f K mmnnPXim y P " * ^ ' » 8 m a t e r i a s p a r a t o d a c la se de 
K v U l l U d t U l l i p ^ ^ M U ^ cu¡it¡v<»s, a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
^ l L . a f c > o r a t o r ¡ o s 
p a r a e l a n á l i s i s ^rsatrnto y c o m p l e t o de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V i L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i d o a g r o n ó m i c o ^oTac^nard0ep.or.aabonT.: 
E l x c m o . S r . D . L u i s C S r a n c i e a u . 
AN'ISO i M P O R T A X T r k — P í d a s e á la Sociedad la G u í a p r á c t i c a para sacar 
las muestras do las t ierras, á fin de que se pueda determinar c u á l es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
Gran Relojería de Par í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Mamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cua l 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de rec i irr ir á c e r i -
llas, e le . 
Bste nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
mani l las una compo-
gición R A D I U M . 
[Radium, materia mi-
ineral . déscubierts ha 
Ice algunos a ñ o s y 
ique hoy vale 20 mi-
i l í o n e s el kilo apro-
¡ x i m a d a m e n t e , y des-
p u é s de muchos es-
fUéraoS y trabajos se 
'ha podido conseguir 
lapl icarlo . en Ínf ima 
¡ c a n t i d a d , sobre las 
jhoras y manil las , que 
i p e r m i t e n ver por-
lectaménte las horas 
i de nocli^. V e r este r r -
¡loj en la obscuridad es verdaderamente una mararilla 
EL F A N T A S T I C O 
l O R A N N O V E D A D ! 
TawsT.jucj.ia.'.JU».''.-* |> \ t> \ 
SOS ^' r U R I J C A C I O X g B L A O P M M X A Í>K T F . A B A J O 
D K L A "ACCION" S O C I A L P O P U L A R " . 
B K r C H . 49, Apartadlo 2 7 3 . — B A R C E L O X A 
m u m y m i m m i 
B I T E N O S I VCPKL-
S K L L O S C A U C H O 
J'nconiienda, 30, dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Pías . 
Kn caja niquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
' da, caja moda extraplano 25 
¡ ¡ I d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 35 
RD caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
• r u b í e s , d e c o r a c i ó n art í s t i ca ó mate 10 
Kn 5, tí y S pla/os , respectivamente. 
Al contado S9 hace una rstaja da m 10 por 100. 
$3 mandan por correo cerlifícados con aumsneo ds 1,50 ps^ohs. 
Acredi tados ta l leres del essul tor 
V I C E N T E T E 
Todo el que desee alfombrar 
bien y barato 
Debe conocer esta temporada los Almaceneí» de In 
Pnerta del Sol (en t e s t a m e n t a r í a ) . 
L a s i n m e n s a s p a r t i d a s de a l f o m b r a s y tapiees. 
novedades en .juegos de eortinao. tapices de p a r e d 
y t a p i c e r í a , etc.. etc.. c o m p r a d a s en el puer -
to de B u r d e o s en c o n d i c i o n e s excepcionales , per-
mi ten á estos A l m a c e n e s o f recer g r a n d e s béi léf i -
cios en los prec ios á s u n u m e r a s í s i m a y d i s t i n g u i 
da clientela. 
Tapices terciopelo i m i t a c i ó n S m i r n a , l,4f) por 
dos metros, á 15,7.1 
Tapires , los de 1.70 por 2,40. metros. ;i 25,50 
Tapices, los de dos metros y medio por 3 y m i -
dió , á 33.50 
Fie l tros dobles de a l g o d ó n para alfombrar, á 1.10 
Los cordelillos ingleses, á 0,60 
L a s moquetas ds lana de 5 pesetas, á 2 . ^ 
Los magm' í i cos terciopelos de 7 pesetas, á 4.2-:> 
Los terciopelos rusos, c í a s < extra. A 2.1? 
Juegos (Je cortinas bordadas en p a ñ o , á l ó , 7 ^ 
Los Juegos •de cortinas de terciopeio bordadas, á :•>•'• 5< 
Los tapetes de p a ñ o bordados, á #. 5.íí." 
Loe tapetes de yute, á '. 2 , K 
Las alfombritas para pies de cama, de dos ca-
ras, á 1,7," 
L a s a l fombras para pies de cama, de rico ter-
ciopelo, á 2,9.^ 
Telas para tapizar, á 0,8»"< 
Edredones para c a m a de matrimonio, á 10,50 
Edredones con preciosas cenefas estampadas, á 11,9^ 
Stores preciosos dibujos con volantes, á 4.7,'. 
Visi l los preciosos, el juego, á 1,45 
Juegos completos de barras doradas. & 0,40 
Cuadrantes llenos miraguano confeccionados, ¿ 3,50 
Grandes novedades en juegos de cortfiiaa y t a p i c e r í a . 
15, P U E R T A J>EL S O L , 15 ( E S Q U I N A A L C A L A ) 
J , L U C A S I M O S S f E H I J O S 
G I B R A L T A R 
Agencia m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
pa ra R í o J ane i ro , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n a s A i r e s , Es t adas Unl t jos 
da A m é r i c a , H a w a i ! , e tc . , e t c . 
S P L^aranfe la o o m o r l i d a d . limpieza é higiene, alimentos, servicio y ' 
rapidez: cocina española y fraflcesa: luz. timbres, vehtilaflores y r ? x \ ¿ . 
• •üVros el^etrieo.i.apjPitos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
: ; ... mciirina v alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiidad 
ie los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-: 
r a t o s de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con": 
la tierra ó buque t o d o el viaje. 
Se contesta la con*époiídenoia.á vuelta de correo, y se envian pros-> 
pectos v larjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríiau.-o: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y»; 
pronunciada en l a Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
ic Í Í \ ijBstraién 
yjonl iidad per el l P. Luis [ M W y E r r a z i m i i i . i l 
Doctor en Deredho, Licenc iado en F i l o s o f í a y 
Le tras y Profesor de Es tud ios Superiores d e 
Deusto (Biioao).-—'2,* e d i c i ó n , notablemente a n -
raentaUít.—Un volumen ele mú.s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a , — P a r a los socios de la 
• A c c i ó n Social Popular ' , í$ ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de Traba.io ( B r u c h , 49, Apartado 273. 
B a r c e l o n a ) . 
A N E l M I A , 
debilidad y neurastenia, sp 
curan con Vino Fosfatado 
V i c t o r i a ; botella de 70 0 
gramos, 1 peseta. Victo-
ria . 8. 
D e v e n t a en ei k i o s -
co de E L D E B A T E Prec io : una peseta 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase- de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso e i n s t r u i d o personal. 
Pa ' a la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l ibro intitulado P a r a fun-
dar y dir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por ei 
experimentado propagandista D. Juan Franc i sco Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de G r a c i a . 24, segundo, y en el kiosco de E l Debato. 
S E A R R I E N D A en el 
i Sardinero, Santander, un 
1 hernioso Hotel , de nueva 
I c o n s t r u c c i ó n , con 150 ha-
, bitaciones. I n f o r m a r á n en 
i esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PRECIO 2,50 V I i . U i U I A L L I T E R A 
M D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE 
i 
| La casa que más paga 
perlas, brillantes, esmeral 
das, oro, plata, encajes j 
objetos antiguos. 
U U S T E S : f O R U Z Ó N A D E N T R O K 
I . P O R D O \ J U A N m 
I L A G  L L I T E R A tU 
F u e n c a i r a l , 2 9 
¡U¡ ( F r e n t e á I n f a n t a s ) 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
jSerricio mwu.sual, saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
t , directamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
preicdiendo el vip,je de regreso desde Buenos A ires ©1 día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canar ias . Cádiz y Barce lona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en C á d i z con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - V O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io mensua l , saliendo de G ó n o y a el 21, de Barce lona el 25, de M a i a -
ga el 28 y de Gá.d;.z ol SO, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i o o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes 
directamonte para N e w - Y o r k . Cáfl iz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para pnerf.os del Pac í f i co , con transbordo en Puerto Méj i co , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L l V E A D E C U B A V M E J I C O 
Servicio menf3ial á H a b a n a . V e r a c r u z y Tarupico, saliendo de Bilbao el 17. 
de Santander el 19. de G i j ó n el 20 y de Cory.^3 «d 21, directamente para Ha 
baña , V e r a c r u z y T a m p í c o . Sa l idas do Tampico el i;5, de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes. dironitamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pacaje y carga para C o s t a í i r m e y Pacfrtco, con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezue la-Colombia . 
P a r a este servicio rugen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n prsecios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , salkmdo de Barce lona el 10. el 11 de Valencia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 1 5 de cada raes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
C r u z de Teneri fe , Santa C n i z de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto Plata (facul 
t a t i v a ) . Habana , P i e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curadao, Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por e". 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pací f ico , para cu-
yop puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga para Maraca ibo y Coro , con transbordo en Curacao y para C u m a n a 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v'a'es anuales , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas di 
C o r u ñ a , Vigo, L b b o a , Cádiz , Car tagena . Valenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, ü y 30 A b r i l , 28 Mayo 
26 Junio , 23 J u K o , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y H 
Diciembre, directamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, I lo -I lo > 
Manila. Sal idas de M a n i l a cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrero , 21 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore. d e m á s es-
calas inbiirmedias que á la ida basta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
to? de la costa oriental de A f r i c a , de la India , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servic io mensua l , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 8, de Alicant-
e l 4 y de Cá<diz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n . L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Es tos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a acreditado •m su dilatado servicio. 
T a r a h i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, sesnridos por l í n e a s regulares 
L a .hknpT¿sa puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero. 
dirigLrso á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lo:; fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
pafiía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
cií t imas. 
• Serviclofi c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en (Tltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de te» caL.«MK*ón de los a l t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
:-: C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por oí 
S r V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l Sr - M e n é n d e ? 
y P e l a y o , en e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
] F = r e c l o : U l M A . F - E S E T A ft. ¡ó' lie veiila eirtfTlosco de 
I L ~ D Í B A T K calle de Alcalá. 
Q e n t i c i n a N a v a r r o 
C A J A DOS P E S E T A S . — D . E m i l i o Navarro. Mayor. 46, M A D R I D . 
De resultados positivos en todas 
las molestias de la d e n t i c i ó n de 
los n i ñ o s . L a n á s acreditada j 
mejor preparada de todas lar 
que se venden en E s p a ñ a . 
(Ant igua farmacia de P l a t e r í a * ) * :• 
- a » 
Conferencia de VAZQUEZ DE M E L L A 
o 
La <Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autur en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cite relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (callo de Alca-









A B O N O m a g n í f i c o auto-
móvi l landolet, marca "'Mi-
nerva", Garage Excels ior . 
T e l é f o n o Í1.S26. 
[62) piezas de utensilios 
i r r o m p i b l e s componen 
mestras c o m p l e t a s 
b a t e r í a s d e c o c i n a 
l e 58 p e s e t a s . 
Cafeteras y ajuar de 
•asa, mucho surtido. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
Í I N . 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
ú n i c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
jon más de 4.000 ar-
iculos. 
E l s t e r a s 
S A L D O todas las exis-
tencias. L i n o l e u m y hules 
de piso óO 0 /0 rebaja . Sa-
linas, C a r a n z a , 5. 
M E N A J E M O D E R N O 
A C O M P R A R 
j . D o m í n g u e z 
Anuncios, P l a z a Matute, 3. 
é l i i i í k i s síd i m i i 
20 X 30 30 X 40 6* X W 
4,50 pta»l 2,50 pta: 
Remit iendo una fotogra-
fía, a c o m p a ñ a d a de su im-
porte por el G I R O P O S -
T A L , entrego el trabajo en 
breve p lazo .—Los e n v í o s á 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
F o t o g r a f í a J . M E N A , 
( M I / . 1!>. 
C a m a s y toda clase de mobil ia-
r ios con grandes ventajas so-
bre los d e m á s establecimientos: B O L 8 . k , 10, 1." ( p r ó -
vimo á Santa C r u z ) , C A S A D E J E S U S . 
A r m a r i o s de luna, desde 65 pesetas; aparadores 
desde 85; s i l l e r í a s , desde 50; camas con dos cclcho-
nes. desde 27: fHlas, desde 2,50, é infinidad de r^tícu-
!OÍ innumern' de detallar. 
G r a n expo- i á provineias. E m b a l a j e s e c o n ó m i -
coi. Compra , oio y alquiler." BOLS.-a., 10, primero 
Vi 
Wodas de sombreros 
María del C a r m e n L ó -
pez participa á usted que 
ha llegado de P a r í s con las 
ú l t i m a s novedades en som-
breros para s e ñ o r a y n i -
ñas . Se hacen reformas y 
.-e reciben encargos. San 
Bernardo, 13, bajo deba. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
M ü o Coiomina 
L a m á s antigua de Madrid . 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L . 10. 2." 
T e l é f o n o 805. 
E S Q U E L A S 
de d e f u n c i ó n , de no-
venarlo y de aniver-
sario en todos los pe-
r i ó d i c o s , ron los ma-
yores descuentos. 
6 S O D I C O C A L C I N A D O D E 
A. C O I P E L . Recomendadas 
en la gota, reumatismo, es-
c r ó f u l a s , tumores, arterlos-
clerosis y diversos humores 
de la sangre. Regulador del 
c o r a z ó n y depurativo duradero é inofensivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y keratinizadas las 
grajeas . Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas.-
F a r m a c i a de A . Coipe l .—Barqui l lo , 1, Madrid. 
OE111 PiM 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles» 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículoi 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: : 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Puerta de Tierra, nüm. 1 
Dirección teleirrafica: PUMP» <HRRALTAR 
m i l i i t e j a l i i í . oft i I é , | 
* L i s v e r á 
L o c i ó n h i g i é n i c a a l e m a n a , i n f a l i b l e p a r a q u i t a r a r r u g a s » ^ 
D e b i d o á La a c c i ó n a s l r i n g e n t e q u e e j e r c e s o b r e l a p i e l , a d -
m i e r e e l s e m b l a n t e en el acto un aspecto d e sorpren-
dente rejuvenecimiento. V e n t a e n p r i n c i p a l e s p e r f u n i l i -
r i a s , 6 p t a s . f r a s c o . 
R E T O A R T Z 
R I V A L . Q U E E S P E R A 
Relo á las casas extranjeras que anuncian que sns tinlñ? para e^rLbir no tio-
icn rival en España. 
El autor y fabricante de las tinta? españolas titulada!? Martz las someterá a L 
'.'alio de un tribunal de notáblps raiícrat'os. si bay quien quiera colocar frente i 
jilas las tintas extranjeras, pava comparar la fluidez, conservación y permanencia 
le color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si la pluma es buena y ê escribe mal. hay que averiguar si la cansa e*tá en el 
papel ó en la t inta: Clases bay de papeles, que mal preparados ó de maias materias, 
lieueu poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escrito? aparezcan malo5,', 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L? Limpieza y fluidea, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
'lún de! frise» « KafrU 
T 
PropWr» lie los Mi\ I M 
NTegra superior fija... 
Extra negra fija 
.\7,ul negra fija .v i . 
\Iorada nesrra fija... 
violeta negra fija 
etnográfica fija 
Oe coloref? fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta neírra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á. negro., 1,351 «,7.' c.i r.3ü 
Escribe negro violado pasa pronto á, negro. I l^s 0,8". 0. t o;}"> 0,35 
Escribe azul y pasa lento á negro |2,15 lll¿|0,i}07o,4Ó 9,25 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 2,is i.iñ 0,35 - ,40 0.3J» 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 12,15! 1,1*10,65-0,40 0,20 
Para plumas de bolsillo, todos coloree , 2,16 l,li|0,6¿;0,4010,30 
Siete tintas en colores fuertes 11,1610,70 0,45 0,00 0,25 
De azul pasa pionto la r o p i a i? negro 2.26! 1,16'0,65 0,4010,2Í» 
D e escarlata n a s a á. n^err-r» violaao 2.15 l.^O.^IO,-!*'o20 
Azul, violeta, rnjo, r jmii í r . cok.res furri'.t;.. 2,15 1,15 a,ñ5 0.45!0,30 
P a r a caücl ib y metal, todos coloros T.IS1 4,ool2,ooji,26lo,60 
Da v.'irías copias "'n el Ectdgrafo 7.00 4,00'2,00'1,2610,66 
Para dár íí. tintasy l a m p ó n ? 1000'o,í5ls,00i2,00 1,05 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
4duana9 27, piso primero. — MADRID 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICCS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos a ñ ó n e l o s cuya e v t e n s i ó n no sea sn« 
pei ior á 30 palabras. Sn precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , qne nerá g r a t n í t » 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cuntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de pabUcidad1 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) Al far . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
lenes, campanas; p í d a n s e -
c a t á l o g o s . Secundino C a - , 
sas. R i e r a de San J u a n , ' 
13, segundo, Barce lona . 
E X P O R T A D O R de vi 
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C. C o r d ó n . Je -
rez de la f r o n t e r a . 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g e p 
gratis. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
J U G O puro de carne de 
buey asociado á la hemo-| 
globina. Reconstituyente! 
e n é r g i c o . I nd i spensable 
para ct-mbatir la anemia, 
neurastenia, tuberculosis,] 
colores p á l i d o s , debilidad j 
general. Agentes genera-
les: Baacaus y S a l i n a s ' 
C l a ú s , 111, Barcelona. ' 
A C T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce ls ior . A l -
varez de Baena , 5. 
» i > O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
R i o j a . 
ENSEÑANZA 
C A R B O N E S minerales , 
antracita , cok, se exportan 
á precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora. 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Propagandas espaciales. 
ü n i 
C O L O R E R O S . 4 
" B a r " Cascorro . pró -
ximo á San G i n é s . 
P R E C I O S D K SI S C I i l P C I ü N 
Alia. < meses. 3 mase*. Mes 
Madrid 
Prov inc ias 
Portugal 
Kxtranjero: 
U n i ó n postal 
No fomprendidas 
P U B L I C I D A D T A R I F A 
Pese:?1:. 





E u la cuarta plana 
plana »'iiter»-
inedia planAi 
uarto p l a n a 
octavo p lana 
Los pagos adelarnrac»»». 
Cada anuncio taiittar* 18 céntimas- <«• Imaô sto 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estaciones del ^Nortey Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I Á 
v e n t a en Madridi S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
O F R E C E N S E dos pro-
i fesores á domicilio, Bachi -
i l lerato, pr imar ia . Desen-
I g a ñ o , l , pral . (177) 
C O L E G I O C a t ó l i c o ; 
F r a n c é s de J u a n a de A r - i 
co; pr imera segunda ense-! 
ñ a n z a ; incorporado a l Ins-j 
(tituto del Cardenal Cisne-1 
ros; dirigido por acredita-1 
dos sacerdotes profeso-j 
res franceses, e s p a ñ o l e s , ! 
ingleses, alemanes; espe-, 
cial para pract icar cons-
tantemente c l á s i c o fran-
c é s , igual que en F r a n c i a , } 
as í como i n g l é s , a l e m á n , 
estudiando a l mismo tiem-i 
po bachillerato e s p a ñ o l . ! 
T a m b i é n Academia d e¡ 
idiomas para adultos. Di - j 
rector general: Mr. l'abbej 
Vicente Journiae , sacerdo-
te, profesor f r a n c é s de An-I 
gulema. Barqui l lo , 21 . 
V I N O S y vermouths, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí -
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñ e s . Keus ( T a r r a g o n a ) . 
F A B R I C A de c a m p a n a » 
y relojes p ñ b l i c o s de l a 
Hi jos de Ignacio Morúa. 
Por ta l de U r o i n a , 2, V i -
toria. 
B o l s a d e l t r a b a j o 
n e c e s i t a í T t r a b a j o 
S E Ñ O R A de buena edad, 
desea serv ir en casa de po-
ca famil ia ó sacerdote. Se-
rrano, 24, t ienda de co-
mestibles, ' n f o r m a r á n . 
( 1 7 3 ) 
O F R E C E S E institutriz, 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , 
labores, pintura. Mayor, 
55, 2.° (172) 
O F R E C E S E doncella, 
sabiendo coser y bordar. 
Mesonero Romanos , 11, 3.a 
(171) 
M O D I S T A y costurera, & 
domicilio, precios m ó d i -
JOOS. L u n a , 31, pral . (170 f 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a - ¡ 
c ión á provincias. 
S E Ñ O R A , o f r é c e s e para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , ma-
ñ a n a s ó tarde?. Pa lma , 67, 
tercero, izquierda. (176) 
L I C O R Carmel i tano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabr icado por los R e -
ligiosos Carmel i tas del De-
sierto, de L a s Pa lmas . Be-
nicasim ( C a s t e l l ó n ) , 
O F R E C E S E para ama' 
de gobierno, de sacerdote^ 
s e ñ o r a 6 caballero. Libor- ' 
tad, 26, pral . izquierda. 
(175) ! 
F A B R I C A de cementos 
y cales h i d r á u l i c a s artifi-
ciales. Pedidos á D. J o s é 
A y a l a López , L a C a ñ a d a 
(Ciudad R e a l ) . 
V I U D A joven, o f r é c e s e 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i -
ta. Santiago, 16, 2.n (174) ' 
UNA s e ñ o r i t a , profeso-
ra de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g t a f a . P l a -
za del Rey, ó, 3.» dcha. 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R o - a m o s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras cas-'s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é ' s de esta verdad. 
L E v r A M T O S , ; io .—S u u r s a l , Reyes . 20. 
T e l é f o n o , 1.042. 
LA PRENSA A G E N C I A DE ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Se admiten esquelas hasta las tres de la raadruRada en la 
Imprenta, CALLE BE PUARRO. 14. 
¿rccraceióti y A d m ó n . , B a - q u i l l o , 4 y 
IV1 A D R I O 
T E t É F O N O 365. — A P A K T r A D O 466. ^ = » ^ = = 
Oombinaciones e c o n ó m i c a s de varios p e r i ó -
dicos. P í d a n s e tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no-
: : :: venarlo y aniversar io : : : : 
C a r m e n . 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
P R O P E S O R f ran c é s,1 
I M é t o d o r á p i d o . Lecciones 
¡ d o m i c i l i o . X a v i e r F o u - | 
| quler. Corredera B a j a , 27. 
tercero, izqnierda. 
P R O F B S O R A f í de Ins . i 
t r u c c l ó n pr imaria . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins - | 
t r u c c i ó n pr imar ia . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-; 
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-: 
vento. 
i 
A C A D E M I A p r e p á r a t e - i 
l i a para carreras militares1 
de los Hermanos Marietas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar. 
Bri l lantes resultados en la 
convreatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
R e f u j í i o , 3, Toledo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n . P r í n c i p e , 7, 
principal . 
J O V E N diecinueve T ñ o l , 
empleado en ministerio, 
buena letra, so ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias Inmojorabies. 
! R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
25. 3.'' Izquierda. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
\ F V I I I A \(\ ^ n e r o s de p u n t o en lana , a l g o d ó n y 
. ? C r r l L L A 9 1U afelpado. Man ta s . Mantones . L a n e r í a . 
S U C U R S A L : Franelas- G é n e r o s blancos. A l f o m -
M I D C M S I o n bras- Tapices de n u d o á m a n o de la 
, A f i t W A L , 2 0 a n t i g u a caaa V i d a l , de P a l m a . 
e d a í 
doncella 
familia 
J u a n . 
lnfor,\ 
V A R I O S 
GivAN surtido eu baños , ¡ 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u - i 
bertas para c o n d u c c i ó n de1 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-j 
vincias. Lacoma H e r m a - ' 
nos. Paseo de San J u a n . ' 
^4, Barcelona. 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr i ca de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
Faust ino Murga Zulueta. 
Vi tor ia . 
F A B R I C A de m o s á i c ó ñ 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , do J o s é Hidalgo 
Eepildosa. L a r i o s . 12. Má 
laga^ 
P O R T L A N D " R o z ó l a " , 
marca Ancora Garant iza -
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hi jos de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga . 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf i cas , parecido exacto,, 
de t a m a ñ o casi na tura l . ,San Marcos. 22. p r i n c i p é 
Sociedad Hermes , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
S E Ñ O R A buena 
1 desea servir de 
en casa de poca 
ó sacerdote. Jorge 
n ú m . 4, p a n a d e r í a 
m a r á n . 
S E Ñ O R A portus-msa, 
ratonca y joven. of!écosav 
para dama de c o m p a ñ í a , 
I a:a de gobierno, para ni.' 
fios ó costura. E s c r i b i r V a , 
r ía Osorio, San Marcos 30 
cuarto Izquierda. 
" P R O F E S O R 
acreditado, se ofrece par» 
|lecciones bachillerato- eri 
¡ senanza especial del lat ir 
M A Q U L v . , , de escribir 
"Uran ia" . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Uran ia" , preferi-
ble á todas. Agente gene-
r a l : J . R e v i r a , Barce lona 
• p a ^ 
comercio. 6 cosa a n á i o ? ' 
V e l á z q u e z , 69, bajo. 
mena Vilíkjos.' 
F O L ^ A c i o i r ~ i ^ i 
aeñora entendida tótSS 
sa R a z ó n : Rafael OjVo. 
»• X Lagasca , 14, 9 ^ £ 
